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EXTRAIT DU TRAITE INSTITUANT LA CO:MMUNAUTE 
ECONON.UQUEEUROPEENNE 
(signe a Rome le 25 mars 1957) 
Cinquieme partie 
LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE 
Titre I - Chapitre 3 
LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL 
Article 193 
D est institue un Comite economique et social, a caractere consultatif. 
Le Comite est compose de representants des differentes categories de la vie economique et 
sociale, notamment des producteurs, des agriculteurs, des transporteurs, des travailleurs, 




EXTRAIT DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATON.UQUE 




LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL 
Article 165 
D est institue un Comite economique et social, a caractere consultatif. 
Le Comite est compose de representants des differentes categories de la vie economique et 
sociale. 




TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 
ETDU 
TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 
DE L'ENERGIE ATOMIQUE 
Article 194 du Traite CEE 
Article 166 du Traite CEEA 
Le nombre de membres du Comite est fixe ainsi qu 'il suit : 
Belgique ........................ .. 12 
Danemark ......................... 9 
Allemagne (RFA) . ... . ... .. ... .. 24 
Gn5ce .............................. 12 
Espagne ........................... 21 
France ............................. 24 
Irlande ............................. 9 
Italie ............................... 24 
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Royaume-Uni .................... 24 
Les membres du Comite soot nommes, pour quatre ans, par le Conseil statuant a l'unani-
mite. Leur mandat est renouvelable. 
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COMITE ECONOMICO Y SOCIAL de las Comunidades Europeas 
Etat fevrier 1992 
De Europa:iske Fa:llesskabers m<:ONOMISKE OG SOCIALE UDV ALG 
WIRTSCHAFTS- UNO SOZIALAUSSCHUSS der Europiiischen Gemeinschaften 
OIKONOMIKH KAI KOINONIKH EniTPOnH 'tO>V Eupro7taiKcbv KolV<m\'tO>V 
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE of the European Communities 
COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL des Communaufts eur~es 
COMIT ATO ECONOMICO E SOCIALE delle Comunita Europee 
ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE van de Europese Gemeenschappen 
COMITE ECON6MICO E SOCIAL das Comunidades Europeias 
:MESA DIRECTIV A 
del Comit6 econ6mico y social de las Comunidades Europeas 
(Primer periodo bienal del noveno ejerc1cio cuadrienal) (1990 - 1992) 
PRJESIDIET 
for De Europreiske Frellesskabers 0konomiske og Sociale Udvalg 
{F0rste toarsperiode i niende mandatperiode) (1990 - 1992) 
PRAsiDIUM 
des Wirtschafts- und Sozialausschusses der Europaischen Gemeinschaften 
(Erste Halfte der neunten Mandatsperiode) (1990- 1992) 
llPOEAPEIO 
'tTic; Ot'KOVOJ.1t1C1lc; Kat Kotvrovt1C1lc; E1ttTpo1t1\c; Trov Eupro1taiKrov KowoTftTrov 
(Ilpcil'tTI OtSTia 'tTic; tva'tTic; T&TpasTouc; 1t&pt6oou) (1990 - 1992) 
BUREAU 
of the Economic and Social Committee of the European Communities 
(First two years of the ninth four-year term of office) (1990 - 1992) 
BUREAU 
du Comite eoonomique et social des Communautes europ6ennes 
(Premiere periode biennale du neuvieme exercice quadriennal) (1990 - 1992) 
UFFICIO DI PRESIDENZA 
del Comitato Economico e Sociale delle Comunita europee 
(Primo periodo biennale del nono esercizio quadriennale) (1990 - 1992) 
BUREAU 
van het Economisch en Sociaal Comit6 van de Europese Gemeenschappen 
(Eerste tijdvak van de negende mandaatsperiode) (1990- 1992) 
:MESA 
do Comite Econ6mico e Social das Comunidades Europeias 
(Primeiro periodo bienal do nono exercicio quadrienal) (1990 - 1992) 
- Rue Ravenstein 2 - 1000 Bruxelles 
- Ravensteinstraat 2 - 1000 Brussel 




Le bureau du Comite se compose d'un president, de deux vice-presidents et de 27 membres. 
La composition du bureau tient compte de la representation des Etats membres et des diffe-
rentes categories de la vie economique et sociale representees au Comite, conformement 
aux traites. 
Sauf avis contraire preatablement exprime par le Comite a la majorite des trois quarts de 
ses membres, le president est altemativement choisi parmi les membres representant les 
employeurs, les travailleurs et les autres categories de la vie economique et sociale. 
Les vice-presidents soot choisis parmi les membres representant les categories de la vie eco-
nomique et sociale auxquelles n'appartient pas le president. 
Les mandats de president, de vice-president et de membre du bureau soot incompatibles avec 
celui de president de section. 
Sauf recours a la derogation prevue au troisieme alinea du present article, le president et 
les vice-presidents ne peuvent etre reconduits dans leurs fonctions respectives pour la periode 
de deux ans qui suit I' echeance d 'un premier mandat biennal. 
Extrait du Reglement ini.Cricur du Comite konomique et social 
(JO. L 354 du 15 dicembre 1986 page 2) 
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N.UEMBROSDELAMrnSADmECTIVA 
PR.iESIDIETS :MEDLEMMER 
MITGLIEDER DES PRAsiDIUMS 
MEAH TOY llPOEAPEIOY 
LIST OF BUREAU :MEMBERS 
MEMBRES DU BUREAU 
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(1990-1992) 
Michael GEUENICH 




GR. Ill- D 
ARENA Romolo 
BLESERRene 





GOMEZ MARTINEZ Luis 
HILKENS G.H.E. 
HOVGAARD JACOBSEN Erik 
KANELLOPOULOS Lambros 
LIVERANI Giorgio 
MANTOV ANI Giovanni 
MARGALEF-MASIA Pere 
MAR VIER Jean 
MERCIER Albert 
NIELSEN Bent 




ROSEINGRA VE Tomas 
SCHADE-POULSEN Poul 





GR. I I 
GR 11 L 
GR 11 IRL 
GR I F 
GR 11 UK 
GR 11 NL 
GR I L 
GR 11 E 
GR m NL 
GR m DK 
GR 11 GR 
GR 11 I 
GR m I 
GR Ill E 
GR m F 
GR 11 F 
GR 11 DK 
GR I E 
GR IRL 
GR I D 
GR m B 
GR m IRL 
GR I DK 
GR m UK 
GR I NL 
GR m p 

















USTA DE LOS MIEMBROS DE LA MESA POR NACIONAUDADES Y POR GRUPOS 
PR..ESIDIETS MEDLEMMER EFTER NATIONALITET OG EFTER GRUPPER 
MITGLIEDER DES PRASIDIUMS NACH STAATSANGEHORIGKEIT UND GRUPPEN 
TIINAKAI: TON MEAIDl TOY TIPOEA.PEIOY KATA EeNIKOTHTA KAI KATA TMHMA 
UST OF BUREAU MEMBERS BY NATIONAUTY AND BY GROUP 
MEMBRES DU BUREAU REPARTIS PAR NATIONAUTE ET PAR GROUPE 
MEMBRI DELL'UFFICIO D1 PRESIDENZA RIPARTITI PER NAZIONALITA E PER GRUPPO 
LED EN V AN HET BUREAU NAAR NA TIONALITEIT EN NAAR GROEP 
USTA DOS MEMBROS DA MESA POR GRUPOS E NACIONAUDADES 
(1990-1992) 
Groupel GroupeD Groupem 
EMPRESARIOS TRABAJADORES ACI1VIDADES DNERSAS 
ARBEJDSGNERNE ARBEJDSTAGERNE ANDRE INTERESSER 
ARBEITGEBER ARBEITNEHMER VERSCHIEDENE INTERESSEN 
EPTOL!.OTEI: EPTAZOMENOJ 11JAt/)0PEI: L!.PAI:THPJOTHTEI: 
EMPLOYERS WORKERS VARIOUS INTERESTS 
EMPLDYEURS TRA V AILLEURS ACI1VITES DNERSES 
DATORI DJ LA VORO LAVORATORI AT11VITA DNERSE 
WERKGEVERS WERKNEMERS DNERSE WERKZAAMHEDEN 
EMPREGADORES TRABALHADORES INTERESSES DNERSOS 
- - RAMAEKERS 1 
SCHADE-POULSEN Bent NIELSEN HOVGAARDJAKOBSEN 3 
PETERS EN GEUENICH TIEMANN 
President Vice-President 3 
KAZAZIS KANELLOPOULOS -
Vice-President 2 
PANERO FLOREZ GOMEZ MARTINEZ MARGALEF MASIA 3 
CEYRAC MERCIER MAR VIER 3 
PEARSON CARROLL ROSEINGRA VE 3 
ARENA LIVERANI MANTOVANI 3 
GIACOMELLI BLESER - 2 
TUKKER DRAIJER HILKENS 3 
- - VIDAL 1 
WHITWORTH CHRISTIE STRAUSS 3 
10 10 10 30 
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De Europa:iske Fa:llesskabers IOKONOMISKE OG SOCIALE UDV ALG 
WIRTSCHAFfS- UND SOZIALAUSSCHUSS der Europiischen Gemeinschaften 
OIKONOMIKH KAI KOINONIKH EniTPOTIH trov Euproxa'iK<bv Kotv<mltrov 
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE of the European Communities 
COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL des Communautc!s europt!ennes 
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE delle Comunita Europee 
ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE van de Europese Gemeenscbappen 
COMITE ECON6MICO E SOCIAL das Comunidades Europeias 
LISTA ALFABETICA DE LOS MIEMBROS 
direcciones, cualificaciones, pais, grupo y fecha de nombramiento como rniembro del Cornite 
ALFABETISK FORTEGNELSE OVER 0SU's MEDLEMMER, ADRESSE, 
med oplysning om hverv, hjemland, gruppemedlemskab og udnrevnelsestidspunkt 
ALPHABETISCHES VERZEICIINIS DER MITGLIEDER 
mit folgenden Angaben: Anschriften, Qualifikationen, Mitgliedstaat, 
Gruppenzugehorigkeit und Tag der Emennung zum Ausscfmssrnitglied 
AAfi»ABHTIKO:E KATAAOrO:E TfiN MEA.nN 
7t0U 7tEptAaJ.Lf3ciVEl n<; t8tO'tll'tE<; 'tOU<;, 'tll 'Xcbpa 'tllV OJ.Lci8a O'tllV 07tOta aV11KOUV Kat 'tllV llJ.LEPOJlllvla 
-rou 8toptcrJ.LOU -roue; roe; cruJ.Lf3ouA.rov 'tll<; OKE 
ALPHABETICAL LIST OF MEMBERS 
with addresses qualifications, Member State, Group and date of appointment to the Committee 
LISTE ALPHABETIQUE DES MEMBRES 
avec actresses, qualifications, pays, groupe et date de nomination en qualite de membre du Cornite 
ELENCO ALFABETICO DEI MEMBRI 
con indirizzi, qualifiche, Stato, Gruppo e data di nomina a membro del Cornitato 
ALFABETISCHE LIJST VAN DE LEDEN 
met adressen, hoedanigheden, land, Groep en datum van benoerning tot lid van het Cornire 
LISTA DOS MEMBROS POR ORDEM ALFABETICA 
corn ender~os, qualifica~6es, pais, Grupo e data de nomea~o como Membro do Cornite 
Rue Ravenstein 2, 1000 BRUXELLES 
Ravensteinstraat 2, 1000 BRUSSEL 
CES 1252/90 rev. 1 
(1990- 1994) 
Tel.: (02) 519.90.11 
13 
Telegr. : ECOSEUR 
Telex : 25983 CESEUR 
Telefax : 513.48.93 
INDEX 1992 
• Pour les appels internationaux: 
Indicatifs telephoniques des pays membres des 











United Kingdom: 44 
(*) Grupos - Grupper - Gruppen - Opaot; - Groups - Groupes - Gruppi - Groepen- Grupos 
I EMPRESARIOS - ARBEJDSGIVERE - ARBEITGEBER - EPfO~OTEI. - EMPLOYERS - EMPLOYEURS - DATORI DJ 
LAVORO-WERKGEVERS-EMPREGADORES 
ll TRABAJADORES- ARBEJDSTAGERE- ARBEITNEHMER- EPfATEI.- WORKERS- TRAVAILLEURS- LAVORA-
TORI- WERKNEMERS - TRABALHADORES 
m ACTIVIDADES DIVERSAS- ANDRE INTERESSER- VERSCHIEDENE INTERESSEN- MAcf>OPEI. ~PAI.TH­
PIOTHTEI. - VARIOUS INTERESTS - ACTIVITES DIVERSES - A TTIVIT A DIVERSE - DIVERSE WERKZAAMHE-
DEN - INTERESSES DIVERSOS 
(* *) Por razones ob vias, no hemos podido enwnerar todas las cualificaciones de Ios Consejeros miembros, limitando 
la elecci6n a las funciones que se consideran mas representativas. 
(**) Af tekniske grunde bar vi ikke kunnet opregne alle medlemmemes hverv. Vi har udvalgt de hverv, som forekom os mest reprccsen-
tative. 
(**) Aus praktischen Griinden war es uns unmoglich, alle Qualifikationen der Mitglieder aufzufiihren. Die getroffene 
Auswahl beschriinkt sich auf die am meisten repriisentative Funktion. 
(**) na TElvtKouc; i..6youc; oev KaTop9c.i>aaJ.lE va anapt9J.lt1aouJ.lE 6la TCl npoa6vTCl Kat ne; tot6'tlln:c; Trov J.lEA.c.i>v. H emloyi'J 
J.lac; 7t£ptopio'tl'IK£ O'tl'IV avnnpoaro7ti:UTEPTJ 10t6'tl'IT<i Touc;. 
(**) For obvious reasons we have been unable to list all the qualifications, etc. of members. Only the members' most 
representative functions are given. 
(**) Pour des raisons materielles evidentes, nous n'avons pas pu enwnerer toutes les qualifications des conseillers membres. Notre choix 
s'est port6 sur la Oes) fonction(s) retenue(s) la Oes) plus representative(s). 
(**) Per ovvi motivi materiali non e stato possibile specificare tutte le qualifiche dei Consiglieri. E stata scelta la Oe) 
funzione(i) ritenuta(e) piu rappresentativa(e). 
(**) Om duidelijke redenen was het ons niet mogelijk alle kwalificaties van de leden te noemen. Onze keuze is gevallen 
op de meest representatieve functie(s). 
(**) Por razOes materiais evidentes, nlio pudemos enwnerar todas os qualificacOes dos membros. Escolhemos pois as mais significativas. 
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Apellido Grupo Funciones Direcci6n Eslado miembro N~ion 
Navn Gruppe Funklioncr Adresse M«ilemsstat Udmevnt 
Name Gruppe Beruf und Stel/ung Anschrift Mitgliedslaat Emennung 
'Ovo11a O!lcilia Ili16T71Ta Lil£68vVUII KpciTo~ Jdlo~ Op1a116~ 
Name Group Functions Address Member State Nomination 
Nom Groupe Qualificalions Adresse Etatmembre Nomination 
Nome Gruppo Qualifiche Indirizzo Slal.omembro Nomina 
Naam Groep Funclies Adres Lid-staat Benoeming 
Nome Grupo F~!Cargo Ender~ Estado-membro Nomeat;io 
(•) (••) 
Miguel-Angel II Miembro de la Comisi6n Eje- U.G.T. ESP ANA 21.09.90 
ABE.JON RESA cutiva Regional de U.G.T. C/0 Maldonado, 53 




Andrea AMATO II Confederazione generale ita- "C.G.I.L." IT ALIA 21.09.82 
liana dellavoro (C.G.I.L.) Corso d 'ltalia, 25 
I - 00198 ROMA 
T.: 6) 84.7.61 (central) 
6) 847.63.47 (direct) 
lnd. Telegr.: CONFLAVORO 
Telex: 84761 
Fax: 39/6/844.09.37 
Dr. I Presidente Federa~o Corner- R. Sacadura Cabral 216- 3° C PORTUGAL 21.09.90 
PauloJorge cio Grossista P- 2765 S. JOAO ESTORIL 
MARCELINO Portugues T.: 11363.20.37 (bureau) 
BAPTIST A Vice-Presidente FEWITA 11363.02.34 
DEANDRADE Vice-Presidente Confedera9ao Telex: 61552 CALDA P 
Comercio Portugues Fax: 35111/468.95.38 
Dott. I Presidente della FINSIDER 1. Via Monte Parioli, 45 IT ALIA 17.05.66 
Romolo ARENA internazionale; 00197 ROMA 
(IRI = Istituto italiano per la 2. IRI 
Ricostruzione Industriale) rue de la Loi 34 Bte 6 
~me etage 
B - 1040 BRUXELLES 
T.: 02) 230.31.35 
Telex: 23801 (Sig.ra Venanzi) 
- Istri Brux B 
Fax: 230 77 76 
Wilfred ASPINALL m Director Federation of Mana- "M.P.G." UNITED 21.9.86 
gerial, Professional and Staff Tavistock House KINGDOM 
Liaison Group (M.P.G.); Tavistock Square 
Parliamentary and EC Con- UK-LONDON WC1H 9JP 
sultant; T.: 71) 3800472 (off.) 
Vice-President of the "Confe- 71) 383 6171 
deration europeenne des 71) 383 7783 
Cadres'' T.: 462) 71.23.16 (priv.) 
(European confederation of Fax: 44171/388.25.44 
executive staffs)(CEC) 
Dr m Advogado; Rua Marques da Fronteira 121-2° esq. PORTUGAL 21.9.86 
Man"l!el Ca~das Presidente da Dire~o de los P- 1000 LISBOA 
AT AIDE FERREIRA Associaei6n Portuguesa para a T.: 35111168.53.86 
Defesa do Consumidor 35111165.77.82 
(DECO); Fax: 35111165.29.91 
Membro da Commissao Muni-
eipa1 de Transportes da Cidade (D.E.C.O. 
de Lisboa Av. Defensores de Chaves, 22, 1 o, 
Membro do ECLG D.to 
(European Consumer P-1000 LISBOA) 
Law Groups) (T.: 57 39 08) 
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Dott. I Consigliere di amministrazione clo FIAT-SEPIM IT ALIA 20.05.75 
Edoardo BAGUANO del C.R.-FIAT -TORINO via Marochetti 11 
(Centro Ricerche) I - 10126 TORINO 
T.: 11) 639.13.90 
Fax:39111/639.14.11 
Giovanni BARBAGLI m Dirigente Confederazione l. Via Miche1angelo, 68 IT ALIA 21.09.90 
Cooperative I - 52100 AREZZO 
T.: 0575126 790-44 16 17 
0575135 59 10 - 62 76 87 
Fax : 391575130.08.63 
2. Confederazione Cooperative 
Italiana 
A v. de la Joyeuse Entree 1-bte 8 
B - 1040 BRUXELLES 
Dame, m Deputy Chainnan of the The Sanctuary, 5-8 UNITED 21.09.90 
Jocelyn BARROW, Broadcasting Standards UK- LONDON SW1P 3JS KINGDOM 
OBE Council T.: 071/233 04 08 
President and founder of the Fax : 441711233.03.97 
Community Housing Asso-
ciation 
Neville BEALE I Independent consultant Flat 20, Chelsea Towers UNITED 12.03.90 
Former senior executive of Chelsea Manor Street, KINGDOM 
Royal Dutch/Shell Group LONDON SW3 5PN 
Elected Member of the Greater T.: 071/351.06.37 
London Council 1981-86 
Michael Godfrey BELL I Member of East Sussex Ockham House UNITED 21.09.90 
County Council Hurst Green KINGDOM 
Member, Bruges Group East Sussex TN19 7QE 
T.: 580186712 (avec repondeur) 
ou 580186304 
ou 580125322 
Fax: 4415801186250 (bureau) 
441711289.67.01 (prive) 
Dott. I Membro del Consiglio della 1. Via Pinerolo 24 IT ALIA 21.9.86 
Enzo BELTRAMI CONFCOMMERCIO; I- 20151 MILANO 
Membro della Giunta T.: 2) 452.07.92 (priv.) 
dell'Unione del Commercio, 2)705543 
Turismo e Servizi della provin- 775023617 
cia di Milano; Telex: 313594 (ASCOMI) 
Presidente dell' Associazione Fax: 39121760.05.543 
italiana e della Federazione 39121775.04.80 
europea del commercio chi- 2. "CONFCOMMERCIO" 
mico (ASSIC) av. Louise 326, Bte 11 I 12 
B - 1050 BRUXELLES 
T.: 02) 648.74.88 I 648.74.93 
Telex: 64189 CONFCO b 
Fax: 02) 648.88.25 
Jose I Presidente da Confederacao Rua Eng. Vieira da Silva, 12 PORTUGAL 22.04.86 
BENTO GON<;ALVES Naciona1 das Federa~aes das P - 1006 LISBOA CODEX 
Cooperativas Agricolas de Por- Tel.: (01) 524344 
tugal (CONFAGRI); Telex: 18838 ABELHA P 
Vice-Presidente das Cooperati- Fax: 351/11524344 
vas Agricolas de Portugal na Telegramas ABELHA P 
COGECA, (Estrada da Rebelva primeiro vice-Presidente da 
COGECA (Comite general Torres Miramar Torre 2 - 112 Dto. 
europeen de la cooperation CARCA VELOS) 
agricole). P- 2775 PAREDE (priv.) 
Tel.: 1) 247.78.36 (priv.) 
1) 52.43.44 (esc.) 
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Giannino BERNABEI I Responsabile del coordina- Viale dell' Astronomia 30 IT ALIA 06.05.91 
mento Attivita internazionali 00144ROMA 
della Confindustria T.: 6/590.34.01 
Membro dei Comitati italiani Telex: 611.393 
di gestione Esprit, BRITE, Fax: 39/6/590.32.64 
RACE presso ii Ministero 
dell 'Universita e ricerca scien-
tifica. 
Mathias BERNS m Secretaire General de la Cen- "Centrale paysanne LUXEM- 25.04.58 
trale paysanne luxembour- luxembourgeoise'' BOURG 
geoise L- 2980 LUXEMBOURG 
T.: 352) 48.81.61 
• Ancien President du Comite Telex 2518 
(1968-1970) Fax: 352/400375 
Prof. m Fonner Professor of Econo- 19 Norwood Gardens UNITED 21.9.86 
William BLACK mics, Queen's University - UK- BELFAST BT4 2DX KINGDOM 
Belfast; (1975-1985) (Northern Ireland) 
Economic Adviser Department T.: 232) 657.104 
of Economic Development, 
N.I.; (Department of Economics-Queen' s 
Member, Northern Ireland University- Belfast) 
Board of Bank of Ireland T.: 232) 245.133-
ext. 3281 ( ou 3289) 
Telex: 74487 
ReneBLESER n Secretaire general de la F&le- "CGT - Lux." LUXEM- 15.05.85 
ration Nationale des Chemi- rue de Bonnevoie 63 BOURG 
nots, Travailleurs du L- 1260 LUXEMBOURG 
Transport, Fonctionnaires et T.: 352) 48.70.44 (bur.) 
Employes du Luxembourg 44.17.52 (prive) 
(FNCTTFEL); Adresse telegraphique: 
Tresorier et membre du FNCTTFEL-Lux-Bonnevoie 
Comite national de la Conf&le- Fax : 352/48.85.25 
ration generale du Travail 
luxembourgeoise (CGT -Lux) 
Dr. m Rechtsanwalt; Bolderber~eg 31 DEUTSCH- 21.9.86 
Klaus BOISSEREE Vorsitzender der Deutschen D - 4000 DUSSELOORF 12 - LAND 
Umweltaktion, Diisseldorf; GERRESHEIM 
Mitglied des Hauptausschusses T.: 211) 289626 (priv.) 
der Arbeitsgemeinschaft fiir Fax: 49/211129.69.29 
Umweltfragen, Bonn; 
Mitglied des Stadtrates, ("Deutsche Umwelt-Aktion" Heinrich-Heine-Allee 23 Diisseldorf D- 4000 DUSSELDORF 1) 
T.: 211) 13.13.22/13.12.16 
Roberto BONVICINI m Presidente della Associazione Viale Somalia, 215/A (priv.) IT ALIA 21.09.90 
per la Difesa e I 'Orientamento I- 00199 ROMA 
del Consumatore (ADOC) T.: 6/482.58.49 (bureau) 
Componentc la Direzione della 6/481.90.28 (bureau) 
Unione Italiana dcllavoro 6/474.26.08 (bureau) 
(UIL) Fax: 39/6/481.90.28 
Henry n President de la Confederation C.E.C. FRANCE 21.03.82 
BORDFS-PAGES europeenne des cadres CEC Rue de Gramont, 30 au 
Secretaire National de la Con- F -75002 PARIS 05.09.84 
federation fran~ise de l'enca- T.: 1142.61.81.76 (bureau) et 
drementCGC Fax: 33/1142.96.45.97 13.04.89 
Telex: 215.116 F 
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Mario BOTIAZZI n Membro Comitato Direttivo Via Tigre, 36 IT ALIA 21.09.90 
CGIL Nazionale I - 00199 ROMA 
Funzionario Sezione Esteri T.: 6/84 761 
CGIL Nazionale Fax: 39/6/884.56.83 
Telex: 623 083 EDLESSE 
.1p. • Avva I d1KTJ"f6po<; '"'EVCOOTI Elll]vrov Ecponlta-rci>v'" EAAAI: 03.03.81 
MDPE.1HMA- Mti..o<; atotKTJnKou Ant\ MtaoulTJ 85 HELLAS 
UBBODOYAOY I:uJ.LI3ouA.iou Evci>aw<; GR- 18538 llEIPAIAI: 
EA.A.l\vrov EcponA.ta-rci>v EOK 
Dr. Anna BREDIMA I:uJ.LI3ouA.o<; ats9vci>v/EOK clo "Greek Shipowners 
SAVOPOULOU Evci>aw<; Elll\vrov Association" 
E<ponA.ta-rci>v Akti Miaouli, 85 
Chef du service des Affaires GR -18538 PIREAS 
internationales/communautai- T.: 1) 411.80.11 
res de I 'Union des Armateurs Telex: enef gr 211498, 211497, 
grecs 211437 
Membre du Conseil des Asso- Fax: 30/1/41.180.18 
ciations d 'Armateurs de la 
Communaute europeenne 
Avocat a la Cour d' Appel du 
Piree 
Roger BURNEL m President de I' Union nationale 1. "UNAF'' FRANCE 19.07.78 
des Associations familiales 28 Place St. Georges 
(U.N.A.F.); F-75009 PARIS 
Questeur et Membre du Bureau T.: 1) 49.95.36.00 du Conseil economique et Fax: 33/1140.16.12.76 
social fran~ais; 
Membre du Conseil d' Admi- 2. 10, rue Choron 
nistration de la Confederation F-75009 PARIS (prive) 
des Organisations Familiales 
de la Communaute europeenne (28, rue St Gaud 
(CO FACE) F-50400 GRAINVILLE) 
(rue de Londres, 17 - 1050 
Bruxelles- T. 02) 511.41.79) 
Dr. n Consultor do Gabinete de Estu- ''CGTP-IN'' PORTUGAL 22.04.86 
VascoCAL dos da Confedera~iio Geral dos Rua Victor Cordon, 1 - 3!? 
Trabalhadores Portugueses - P- 1200 LISBOA (esc.) 
Intersindical (CGTP-IN) T.: 1) 347.21.81 
Telex: 13672 CGTP-IN - P 
Fax: 35111/347.21.89 
John F. CARROLL n President, Irish Transport and 1. 295, Sutton Park (prive) IRELAND 01.01.73 
General Workers' Union IRL - DUBLIN 13 to 
(I.T.G.W.U.) T.: 1) 32.37.87 11.02.82 
2. "I.T.G.W.U." and 
Liberty Hall 29.06.82 
IRL - DUBLIN 1 
T.: 1) 74.97.31 
Fax: 353/1/32.37.87 
Giacomina CASSINA II Funzionaria al Dipartimento C.I.S.L IT ALIA 21.09.90 
Politiche Comunitarie della Via Po, 21 
CISL con compiti di raccordo I - 00198 ROMA 
tra i diversi dipartimenti confe- T.: 6/847.32.56 
derali e le strutture categoriali Fax : 39/6/854.60.76 
ed orizzontali Telex: 614 045 CISLAV 
Membro della Presidenza del 
Consiglio italiano del Movi-
mento Europeo 
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Dr. I Advogado e Consultor de 1) Avenida dos Aliados, 9 -rs!K PORTUGAL 21.09.90 
Manuel Empresas P - 4000 PORTO 
CAVALEIRO Conselho Geral da Ordem dos T.: 351/2/208.38.08 
BRANDAO Advogados Portugueses Fax: 351/2/208.38.08 
Consultor da Confedera~ao da Telex: 28.669 OPOLEX P 
Indlistria Portuguesa e da 2) c/o CIP 
Associa~ia~o dos Industriais Avenida 5 de Outubro, 35, 1 o 
de Material Electrico e Elec- P - 1000 LISBOA 
tr6nico 
Francisco m Presidente da la Asociaci6n "ASGECO" ESP ANA 20.01.86 
CEBALW HERRERO General de Consumidores Plaza de Navafria, 3 
(ASGECO); E - 28027 MADRID 
Presidente de la Uni6n Nacio- T.: 1) 405.36.11 y 
nal de Cooperativas de 1) 405.36.98 
Conswno; Fax: 34/1/405.39.97 
Miembro de la Alianza Coope-
rativa Internacional (ACI); 
Fran~is CEYRAC I President d'honneur du Conseil 1. "I.R.P .O.P." FRANCE 23.08.70 
National du Patronat Fran~is 44, avenue d'Iena a 
(C.N.P.F.); F- 75016 PARIS 17.09.74 
President d'honneur de !'Union T.: 1) 47.23.88.94 et 
des Industries Metallurgiques Fax: 33/1140.70.09.08 23.06.82 
et Minieres; 2. "C.N.P.F." 
Membre du Conseil economi- c/o M. Bruno VEVER 
que et social franc;ais; A v. Pierre 1 er de Serbie, 31 F-75016 PARIS 
Membre de la Presidence de la T.: 1) 40.69.44.44 
Chambre de Commerce Inter- Fax: 33/1/40.69.44.44 
nationale (International Cham-
ber of Commerce) 
• Ancien President du Comite 
(1982-1984) 
Pierre CHEVALIER m President de la Mutuelle Gene- Place Raoul Dautry, 34 FRANCE 21.09.90 
rale de I 'Education Nationale F 75748 PARIS Cedex 15 
(M.G.E.N) T.: 33/1140.47.20.20 
Fax: 33/1143.20.50.85 (prive) 
Fax: 33/1/43.21.45.46 
Camp bell II General Secretary, Scottish ''Scottish-TUC'' UNITED 21.9.86 
CHRISTIE Trades Union Congress; Middleton House KINGDOM 
Chairman; Office Technology 16 Woodlands Terrace 
Economic Development Corn- UK- GLASGOW G3 6DF 
mittee, National Economic (Scotland) 
Development Council T.: 41) 332.46.49 (office) 
324) 24555 (priv.) 
Fax 44/411332.46.49 
Sergio COLOMBO II Secretario Nazionale FLERICA/CISL IT ALIA 12.03.90 
FLERICA - CISL Ufficio Internazionale 
Vice-Presidente Federazione Via Salaria, 30 
Europea Lavoratori Chimici I- 00198 ROMA 
Industrie Diverse (FESCID) T.: 6) 855.48.84 
Fax: 39/6/84.19.245 
Liam CONNELLAN I Director General Confedera- Confederation House IRELAND 21.09.90 
tion of Irish Industry Kildare Street 
IRL - 2 DUBLIN 
T.: 1/778.248 (bureau) 
Fax: 353/1/779.399 
Telex: 93.502 
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Dr. I Presidente do Conselho de Banco Pinto & Sotto Mayor PORTUGAL 21.09.90 
Licino Administra~tao da UNICRE A v. Fontes Pereira de Melo 
ALMEIDA CUNHA P - 1000 LISBOA 
T.: 1) 57.12.17 
Fax: 1/54.20.20 
Gerrit I Adviseur; Nederlands Christe- 1. Spechtlaan 75 NEDER- 21.9.86 
C. van DAM lijk Werkgeversverbond N-2261 BC LEIDSCHENDAM LAND 
(NCW) T.: 70) 320.28.49) 
2) "N.C.W." 
PO 84100 
NL-2508 AC DEN HAAG (bur.) 
Johan de Witt1aan 15 
NL-2517 JR. Den Haag 
T.: 70) 351.95.45 
Peter DA WSON n General Secretary, The Ridings, 72 UNITED- 21.09.90 
Professional Association Ockbrook KINGDOM 
of Teachers UK -DERBY DE7 3SF 
President, Council of Manage- T.: 332) 37.23.37 
rial and Professional Staffs Fax: 44/332/29.03.10 
44/332/29.24.31 
JoelDECAILLON n Responsable Collectif Europe "C.G.T." (dep. intemat.) FRANCE 26.1.89 
de la Conf&leration generale 263, rue de Paris 
du Travail (C.G.T.) (Secteur F- 93100 MONTREUIL 
Liaison-Cooperation) CEDEX 93516 
T.: 1) 48.51.82.43 
1) 485.180.00 (centr) 
Telex: 214182 
Fax: 33/1/48.57.15.20 
Prof. Dr. m Direktor am Institut fii.r Ener- ''lnstitut fiir Energieverfahrenstech- DEUTSCH- 19.09.78 
Klaus Benedict gieverfahrenstechnik (IEV) nik (IEV) LAND 
von der DECKEN Forschungszentrum Jiilich Postfach 1913 
GmbH D- 5170 JULICH 1 





Robert DELOROZOY I President d'Eurochambres 1. Route des Sablieres, 2 FRANCE 21.09.90 
(Organisation europeenne des F - 78460 CHOISEL 
Chambres de Commerce et T.: 1) 39.50.33.56 (bureau) 
d' industrie comptant 24 pays 1) 30.52.08.87 (prive) 
membres) President de la Fax: 33/1130.52.39.02 
Chambre regionale de Corn- 2. e/o Henri Malosse 
merce et d'Industrie Bureau de 1' ACFCI 
llede France avenue des Arts 1-2 
B - 1040 BRUXELLES 
And re m Economisch adviseur van het Korbeek Damstraat 9 BELGIE 17.09.74 
DE TA VERNIER Hoofdbestuur van de Belgische B - 3050 OUD-HEVERLEE BELGIQUE 
Boerenbond T.: 016) 47.12.28 (prive) 
ft<ilp'Ylo<; AIADOYAHI: 11 0tKOVOJ.LlK6c; rpaJ.L- 41c.i>cncoA.ou 10 EAAAI: 21.09.90 
J.LaT&ac; TT]c; rtVlKl\c; · Avro DaTl\cna HELLAS 
Georges DIAPOUUS I:uvoJ.Locmovoiac; EpyaTc.i>v GR-A0HNA 
EA.A.ciooc; Foscolou, 10 
Secretaire economique de la Ano Patissia 
Conf&leration generale des GR-ATHENES 
Travailleurs de Grece T.: 1) 82.233.07 (bureau) 
1) 88.346.11 
Fax: 30/l/82.29.802 
Telex: 226.372 GSEE GR 
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Drs II Beleidsmedewerker Intematio- Ravellaan 1 NEDER- 25.05.90 
Jan Jacob van DIJK nale Zaken bij het Christelijk Postbus 2475 LAND 
Nationaal Vakverbond NL- 3500 GL UTRECHT 
T.: 30)91.39.11 
Fax: 31130/94.65.44 
Antoine DONCK I Direkteur-Coordinator Jan Vander Vorstlaan 32 BELGIE 21.9.86 
Nationale Confederatie van het B - 3040 LOONBEEK BELGIQUE 
Bouwbedrijf T.: 016) 47.16.92 (priv.) 
02) 510.46.11 (kantoor) 
02) 510.46.54 I 
513.01.04 (directs) 
Telex: 64956 COBO B 
Fax: 02) 513.30.04 
l((l)v /v~ NTOYBHI: I MtA.oc; 'tOU A\OUCTJ'tucou E9vapxou MaKapiou 34 EAAA:E 21.09.90 
l:uJ.lfk>uA.iou 'tOU EJ.17tOptKou GR- RODOS 85100 HELLAS 
Konstantinos DOUVIS Kat BtOJ.lTJ'XUVlKOu EmJ.lEA.TJ- Ethnarchou Makariou, 34 TIJpiou A(I)O£Kavftaou GR- RHODES 85100 llp6£0poc; 0J,lOCJ7tOVOia<; T.: 241) 20987 E7tayyf:A.J.la'tl.Wv-Bw't£'XVci>v- 241) 23001 EJ.l7t6p(l)v A(I)0£Kavitaou Fax: 301241124100 fpUJ.lJ.lU'tta<; l:ull6you 
ApyupoxpuaoxOO>v P6oou 
Membre du Conseil d 'adminis-
tration de la Chambre de Corn-
merce et d'industrie du 
Dodecanese 
President de la Federation des 
metiers-artisans-commer~nts 
du Dodecanese 
Jakob DRAUER II Secretaris FNV (Fcderatie Postbus 8456 NEDER- 21.09.90 
Nederlandse Vakbeweging) NL- 1005 AL AMSTERDAM LAND 
Sociaaleconomische aangele- T.: 20) 581.63.00 
genheden; arbeidsvoorwaarden Fax: 31120/684.45.41 
Telex: 16.660 
Guy DRILLEAUD II President de la Confederation "CFTC" FRANCE 23.04.85 
fran~aise des travailleurs chre- 13, rue des Ecluses St. Martin 
tiens (CFTC) F-75010 PARIS 
T.: 1.42.40.02.02 
Telex: 214046 F (CFTC Paris) 
Fax: 33/1142.00.44.04 
Henri DUNKEL II Secretaire syndical responsable Rue du Commerce 11 , bte 1208 LUXEM- 21.09.90 
des affaires sociales - LCGB L - 1012 LUXEMBOURG BOURG 
T.: 49) 94.24.30 
Fax: 49/94.24.49 
Telex: 2116 Lcgb Lu 
Fausto d'ELIA II Presidente CIDA Via Pieve di Cadore, 30/45 IT ALIA 21.09.82 
Presidente Centro Acciai Spa I - 00135 ROMA au 
Vice-Presidente Confedera- T.: 6) 482.60.89 (bureau) 20.09.86 
zione Europee dei Quadri Fax: 39/6/481.85.51 
et (C.E.C.) 21.09.90 
Dipl. Volk. m Mitglied der Arbeitsge- Sanderskoppel 4 DEUTSCH- 21.9.86 
Frau Helga ELSTNER meinschaft der Verbraucher D - 2000 HAMBURG 65 (priv .) LAND 
T.: 40) 536.12.40 
Fax: 040/536.82.82 
Ursula II Stellvertretender Vorsitzende "D.G.B." DEUTSCH- 21.09.78 
ENGELEN KEFER des Deutschen Gewerk- Hans-Bockler-Strasse, 39 LAND au 
schaftsbundes (D.G.B.) D - 4000 DUSSELDORF 30 20.09.86 
T.: 211) 430.10 (Zentrale) et 
Telex: 8584819 21.09.90 Fax: 49/211/430.14.71 
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Drs n Beleidsmedewerker Intema- 1. F.N.V. NEDER- 23.02.78 
ThomasETTY tionale Zaken van de Fcderatie Naritaweg 10 LAND 
Nederlandsc Vakbeweging NL - 1043 BX AMSTERDAM 
(FNV) T.: 20) 581.63.00 
Fax: 31/20/84.45.41 
2. c/oJ.J. HENGST 
Vervocrsbond FVN 
Goeman Borgesiuslaan 77 
NL- 3515 ET UTRECHT 
EikeEULEN n Mitglied des Geschafts- "Gewerkschaft - OTV DEUTSCH- 21.9.86 
fiihrenden Hauptvorstandes der Hauptvorstand'' LAND 
Gewerkschaft Offentliche Theodor-Heuss-Strasse 2 
Diens~, Transport und Ver- D - 7000 STUTTGART 
kehr (OTV) T.: 711) 2097286 
Fax: 491711/209.74.62 
Teletex: 2627) 711.16.54 
PauiFLUM n Leiter der Abteilung Besondere Drosselstrasse 4 DEUTSCH- 21.09.83 
Aufgaben beirn D - 7460 BALINGEN I LAND 
Vorstand der Industriege- T.: 7-433) 21662 
werkschaft Metal! (IG-Metall) 
fiir die Bundesrepublik T.: Briissel: 02) 217.87.57 
Deutschland 
Victor m Gerent de "TIPLA Y" Fundaci6n Ventosa i Roig ESP ANA 31.3.87 
FORGASI S. Coop. C.L.; INFOEROPA 
CABRERA Presidente de la Confederacion c/Manuel Tomas, 26 
de Cooperativas de E- VILANOVA I LA GELTRU 
Trabajo Asociado del Estado (Barcelona) 
Espaiiol; T.: 3) 815.33.53 (despacho) 
Vice-president de la Fedcra- Fax: 34/3/302.18.85 
ci6n de Cooperativas de Trc- 3) 317.99.89 
ball Associat de 
Catalunya (F.C.T.A.C.) 
Giuseppe FRANDI n Confederazione italiana sinda- I.E. IT ALIA 21.9.86 
cati lavoratori (CISL) Via Donatello, 75 
I- 00196 ROMA 
T.: 39/6/361.35.05 
Fax: 39/6/361.34.39 
John FREEMAN n Irish Regional Secretary Amal- "A TGWU" IRISH 25.11.88 
garnated Transport & General Irish Head Office MEMBER 
Workers Union (A TGWU) Transport House 
102 High Street 
UK - BELFAST BTl 2DL 
(Northern Ireland) 
Tel. : 0232) 23 23 81 
Fax: 44/232/24 01 33 
Dr. I Mitglicd des Priisidiurns des 1) Am Hirschsprung 11 DEUTSCH- 21.09.90 
GOke FRERICHS Bundesverbandes des Deuts- D - 6240 Konigstein 2 LAND 
chen GroB - und AuBenhandels Tel.: 496174 35 67 (privc) 
eV, Bonn Fax: 496174 35 67 
Vorsitzender des Landcsver- 2) C/o Gunther Wassrnann 
bandes Hessen des gro6 und Hauptverband des Deutschen 
AuBenhandels EV, Frank- Einzelhandels e. V. 
furt/Main Sachsenring 89 
D- 5000 KOLN 
Dr. I Geschliftsfiihrer der Krupp Haraldstrasse 13 DEUTSCH- 21.09.90 
Hans-Joachim Binnenschiffahrt GmbH D - 4300 ESSEN-BREDENEY LAND 
GAFFRON Geschliftsfiihrer der Rhein- T.: 201) 42.24.73 
Weser Transport und Handels Fax: 49/800.53.15 
GmbH 
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Jose Ignacio I Subdirector general de Paseo de la Castellana, 182- 6° ESP ANA 21.09.90 
GAFO FERNANDEZ ASERPETROL E - 28046 MADRID 
T.: 1) 457.56.11 
1) 458.88.10 
Fax: 34/11457.59.50 
Telex: 42.783 aser e 
KennethJ. I Consultant in food law techno- Bishop's Orchard UNITED 21.9.86 
GARDNER, logy and food technology Oakley Green KINGDOM 
MA,FRSC Member of FDF (Food and UK- Nr WINDSOR (Berks) 
Drink Federation) and BCCCA SL45UN 
(Biscuit, cake, Confectionary T.: 44) 753.86.09.04 
and Chocolate Alliance Corn- Telex: 847701 
mittees); Fax : 441753.86.09.04 
Dott. m Presidente onorario della Con- 1. Piazza SS Aspostoli, 49 IT ALIA 25.04.58 
Manlio GERMOZZI federazione generale I- 00187 ROMA 
italiana dell' artigianato 2. c/o "CNEL" 
(CONFARTIGIANATO); Viale David Lubin, 1 
Presidente onorario I- 00196 ROMA 
dell'Unione europea dell'Arti-
gianato e delle Piccole e Medie (CONFARTIGIANATO 
lmprese (UEAPME); Piazza Venezia, 11 
Presidente del Consiglio Ge- I - 00187 ROMA) 
nerale ARTIGIANCASSA (T.: 6) 675.98.1 (centrale) 
e del Centro studi 6) 675.98.300 (diretto) 
CONFARTIGIANATO Telex: 616261 cgia) 
(Via Crescenzi del Monte, Fax: 39/6/678.74.04 
Roma) (T. Centro: 6) 58 451) 39/6/678.00.51 
Membro del Consiglio Nazio- clo Sig.ra MAVRINO 
nale dell'Economia e del 
Lavoro (CNEL) 
Michael GEUENICH IT Mitglicd des Geschaftsfiihren- clo DGB Bundesvorstand DEUTSCH- 24.5.85 
den Bundesvorstandes des Hans-Bockler-Strasse 39 LAND 
President du Comite Deutsehen Gcwerkschafts- D - 4000 DUSSELDORF 30 





Hubert GIDGONIS I Delegue general de la Federa- Rue Paul Valery, 6 FRANCE 21.09.90 
tion Nationale des Transports F -75116 PARIS 
Routiers (FNTR) T.: 1) 45.53.92.88 
President du ComitC de liaison Fax: 33/1/45.53.11.39 
des transporteurs routiers des Telex: 648.576 FEDETRI 
C.E. 
Camille I Directeur adjoint de la Chambre "Chambre de Commerce" LUXEM- 21.9.86 
GIACOMELLI de Commerce du Grand Duche rue Alcide de Gasperi 7 BOURG 
de Luxembourg; L- 2981 LUXEMBOURG 
Membre du Conseil d'adminis- T.: 352) 43.58.53 
tration de la Societe Nationale Telex: 60174 CHAM LU 
de Credit et d'investissement Fax: 352) 43.83.26 
SNCI; 
Charge de cours de formation 
profcssionnclle continue 
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llp6&0poc; KEI:OE (KiVIlaTI KAAAI0EA HELLAS 
Spiridon GIATRAS Elp11VIlc; ll>vOlKaA.wnKcbv GR - 17672 A0HNA 
Opyavcbawv EUO.ooc;) 
President de I' APED X (Haute Syngrou, 260 
Administration des Unions de KAU.ITHEA 
Fonctionnaires publics de Grece) GR - 17672 A THENES 
Presidentdu KESOE (Mouvement T.: 1) 32.46.109 
pour la Paix des organisations 1) 32.44.677 
syndicales de Grece) 1) 32.28.043 
Fax: 3011132.46.165 
Dr. I Lciter der c/o Dr. August Oruneyer DEUTSCH- 21.09.90 
Helmut GIESECKE au6enwirtschaftsabteilung des DIHT LAND 
Deutschen lndustrie- u. Han- Adenauerallee 148 
delstag. Postfach 1446 
Mitglied verschiedener Auf- D - 5300 BONN 1 
sichtsrate, Bciriite T.: 228) 104.220 
228) 104.221 (bureau) 
Fax: 228) 104.158 
Luis 11 Secretario de Acci6n Sindical de "F.E.B.A. I CC.OO." ESP ANA 20.01.86 
GOMEZ la Comisi6n Obrera Estatal del Banco Central S.A. 
MARTINEZ Banco Central (CC.OO.); cl Alcala, 49 
Miembro del Consejo Federal E 28014 MADRID 
de la Federaci6n Estatal de T.: 1) 222.34.81 (dcspacho) 
Banca y Ahorro de la Confede- 1) 319.52.92 
raci6n Sindical de Comisiones (tel. CC.OO.) 
Obreras Telex: 43414, 44830 
Fax: 34111410.65.94 
Carlo GOTrERO m Coltivatore diretto florovivavista Via San Francesco da Paola, 31 IT ALIA 05.08.91 
Membro Ufflcio di Presidenza I - 10123 TORINO 




Fro m Cand. polit. Sja:wr Boulevard 39 st.th. DANMARK 23.02.78 
Karen GREDAL Na:stformand for DK- 2450 K0BENHA VN SV 
Forbrugerridet T.: 45131) 17.03.95 (bureau) 
45153) 42.11.96 (prive) 
Telex: 37531 RGF DK 
Fax: 45133113.41.15 
BoGREEN I Konsulent i det Danskc Handels- clo Dansk Handelskammer DANMARK 21.9.86 
kammer; ''Bsrsen'' 
Mcdlem af forretnings- DK - 1217 K0BENHA VN K 
udvalget for Danish Shippers T.: 45133) 91.23.23 
Council Telex: 19520 Chamco 
Fax: 45133132.52.16 
Aloyse GROBEN 11 Vice-President FEP-FIT et Rue de la Montee, 14 LUXEM- 21.09.90 
cadres L - 8356 GARNICH BOURG 
Federation des Fmployes Prives T.: 38 360 (prive) 
Federation independante des tra- Fax: 352138.791 
vailleurs et cadres 
Administrateur a l'Union luxem-
bourgeoise des Consommateurs 
Angela GUllLAUME m Economist Camelot UNITED 21.09.90 
Hospice Fund Raiser Ramlcy Road KINGDOM 
International Chairman of a Lymington 
Commission European Union of UK - Hampshire S041 8LH 
Women T.: 059()..67.84.66 
Fax: 441590167.67.'i0.. 
LucGUYAU m President de la FRSEA pays de FNSEA FRANCE 21.09.90 
Loire Rue de la Baurne, 11 
Membre du Conseil economique F -75008 PARIS 
et social regional T.: 1) 45.63.11.77 
Secretaire general de la FNSEA Fax: 3311145.63.91.25 
Telex: 644.587 
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Frithiof HAGEN m Cand. polit. 0konom; c/o "Arbejde!bevzgelsens DANMARK 21.9.86 
Arbejde!bevzgelsens Erhvervsdd'' 
Erbvervslid Reventlowsgade 14, 2.sal 
DK- 1651 K0BENHAVN V 
T.: 45/31) 31.22.62 
Drs. m Voorzitter van de Consumenten 1. Graaf Adolfstraat 16 NEDER- 01.01.77 
G.H.E. HILKENS Commissie voor Europa NL- 2713 EK ZOETERMEER LAND 
(C.C.E.) T.: 079) 16.61.06 
2. Conswnenten Commissie voor 
Europa 
Duinweg 1 
NL - 2585 IT DEN HAAG 
T.: 070) 35.51.997 
Fax: 070) 35.14.972 
Erik HOVGAARD m Afdelingschef Landbrugsradet 1. Axeltorv 3, DANMARK 19.09.78 
JAKOBSEN (handelspolitik og intemationale DK -1609 K0BENHAVN V 
spm-gsma!) T.: 1) 14.56.72 
Telex: 16772 
Fax 45/33/14.95.74 
2. "Office Agriculture danoise" 
(c/o M. SKAU) 
rue de la Science 23-25 bte 12 
B - 1040 BRUXELLES 
Ronald JANSSEN n medewerker studiedienst ACV ACV BELGIE 22.07.91 
Wetstraat 121 BELGIQUE 
B - 1040 BRUSSEL 
Tel.: 02/237.31.11 
Telex: 61770 CSCACV 
Fax: 02/237.33.00 
Dipl.Kfm. m Hauptgeschiiftsfiihrer und Priisi- A.G.V. DEUTSCH- 17.09.74 
JohannesM. dialmitglied der Arbeits- Wipperfiirther Str. 59a LAND 
JASCHICK gemeinscbaft der Verbraucher D - 5060 BERGISCH-
e.V. (A.G.V.) GLADBACH 1 
T.: 2204) 51.639 (priv.) 
228/64.890 (Zentr. Bonn)(Biiro) 
Fax : 49/228/64.42.58 
TomJENKINS 11 Assistant Secretary, Trades "TUC" UNITED 18.07.77 
Union Congress (TUC) Inter- Congress House KINGDOM to 
national Department 23-28 Great Russell Street 30.04.79 
UK- LONDON WC1B 3LS and 
T.: 71) 636.40.30 07.07.81 
Telex: 268328 TUC G 
Fax: 44ni/636.06.32 
PaulKAARIS I Cand. polit.; 1. lndustriradet DANMARK 21.9.86 
Konsulent Industrinidct og H.C. Andersens Boulevard 18 
dansk a!bejdsgiverforenings DK- 1596 K0BENHAVN 
kontor i Bruxelles T.: 45/31) 152233 (DK) 
2. av. d'Auderghem 161 
B - 1040 BRUXELLES 
T.: 646.36.92 
Dr. I Part time work for ICI plc follo- 25, Cherry Orchard, UNITED 21.09.90 
FelixKAFKA wing retirement Water Lane, KINGDOM 
Consultant to Council of Euro- Oakington, 
pean Federation of Chemical UK - CAMBS, CB4 SAY 
Industry (C.E.F.I.C) T.: 223) 23.60.28 
Fax: 02/676.73.01 (Bruxclles) 
021676.73.00 (Bruxclles) 
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KANEAAODOYAOI: l:uVOJ1007tOVOtac; Epya-ro)v GR-A0HNA HEU.AS 
EUO.ooc; (I"I:EE) CGT Lambros President de la GSEE Pipinou 27 KANELLOPOULOS Confederation generale des tra- 11251 ATHENES 
vailleurs de Grece Tel.: 821.93.30 
cr.u .. cimu; KAZAZIIl: I Uiv&aJ.Loc; EU;IlvtKcl>v 1. c/o Elten Kazazis S.A. EAAAI: 3.3.81 
AvrutpOt;~poc; BlOJ.LTJiawi>V llp6t:Opoc; -rou 7eme KM Oreakastro - HELLAS £roe; 
"tTic; OKE .:.\.I:. "tTJc; sratp&{ac; Thessaloniki 29.10.81 
(1990-1992) "A vcOVUJ.LTJ EJ.L7tOPliCI\ Kat GR - 570 13 OREOKASTRO Kat 
BlOJ.LTJiavtiCI\ E-ratp&ia 1.<1>. Tel.: 69.70.58-69.70.68 21.9.86 
F"dotas KAZAZIS KAZAZHI:'' 69.73.02 
Vice-President MtA.oc; -rou EuP<J>7taiKou Telex: 410 463 OFKA GR du Comite Kmvo~ouliou (1981-1984) Fax: 30/31169.67.92 (1990-1992) President du Conseil d'adminis-
tration de la Societe Anonyme 2. av. de la Renaissance 53 
comrnerciale et industrielle Residence CORELU 
"1. Ph. KAZAZIS S.A.C.I. "; B - 1040 BRUXELLES 
(Membre du Parlement euro- Fax : 32.22.929 
peen) (1981-1984) 
Kommer de KNEGT 11 Secretaris Europese Zak:en Postbus 8107 NEDER- 26.01.90 
belast met Europese NL- 1005 AC AMSTERDAM LAND 
V raagstukken T.: 20/511.05.11 
Fax: 20/13.06.23 
Telex: 18.160 
Noordelaan 73 (priv.) 
NL- 5102 BA DONGEN 
T.: 1623-21429 
Atowaq; KOPCIIIATHI: Ill Ilp6&opoc; r&vtKl\c; l:UVOJ.LO- "AKpcovoc; 6 EA AA I: 21.09.90 
axovoiac; Exayy&lllano>v- TIArKPATI HELLAS 
Dionyssis KORF1A TIS BtO"t&XviDV-EJ.L7t6po>v GR- 11633 A0HNA 
Ellciooc; (ri:EBEE) Akronos, 6 Avnxp6&opoc; EllTJvtKou PANGRATI OpyavtaJ.LOU MtKpoJ.L&aairov GR -11633 ATHENES M&-raxotTJnKmv Emx&tpl\a&Cl>v T.: 1) 751.64.87 X&tPOT&Xvtac; (EOMMEX) 1) 362.07.35 
President de la Confederation 
gcnerale des Professionnels -
Artisans et Commer~nts de 
Grece (G.S.E.V.E.E.) 
Vice-President de l'Organisme 
hellenique des petites et 
moyennes entreprises commer-
ciales de l' Artisanat 
(E.O.M.M.E.H) 
lii.akiLACA 11 Miembro del Consejo Nacional "ELA- STV" ESP ANA 20.01.86 
MARTIN Miembro de la Comisi6n de Barreinlcua 15 
Control Financiero y Apartado 1391 
Responsable Internaeional de E - 48009 BILBAO 
la Federaci6n de Empleados y T.: 4) 424.33.00 
Tecnicos de "Euzko Langileen Fax: 34/4/424.36.54 
Alkartasuna - Solidaridad de 
Trabajadores Vascos" 
Alberto m Junta Directiva Federal de la c/Jazmin,l01 ESP ANA 20.01.86 
LANDABURU Uni6n de Conswnidores de E - 28520 RIV AS V ACIAMADRID 
DESILVA Espaiia (UCE); (MADRID) 
Miembro del Comite ejecutivo T.: 1) 580.22.53 (desp./direct) 
de la Instituci6n ferial de 1) 666.01.74 (priv.) 
Madrid Fax: 34/l/563.83.05 
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Giinther n Vorsitzender der Gewerkschaft Gewerkschaft Gartenbau, Land- und DEUTSCH- 14.02.89 
LAPPAS Gartenbau, Land- und Forst- Forstwirtschaft LAND 
wirtschaft Druseltalstrasse 51 
Postfach 410180 




Svend Skovbro n Cand. polit,; "F.T.F." DANMARK 29.4.74 
LARSEN Funtiorueremes og Tjeneste- Niels Hemmingsens Gade 12 au 
mrendenes Frellesrad Postbox 1169 19.9.78 
DK -1010 K0BENHAVN K 
--
T.: 31) 153022 21.9.86 
AndreLAUR m Ancien President et President 1. "C.N.M.C.C.A." FRANCE 19.8.78 
d'honneur de la Confederation 129, bd. St Gennain au 
Nationale de la Mutualitc, de F- 75006 PARIS CEDEX 06 19.7.84 
la Cooperation et du Credit T.: 1) 43.29.93.31 
-
Agricoles (C.N.M.C.C.A.); Fax: 33/1140.17.72.66 21.9.86 
President des Caisses Ccntralcs 2. Saint Amans 
de la Mutualite sociale F- 12450 LA PRIMAUBE (priv.) 
agricole; T.: 65.71.40.43 
President de la Federation 
Nationale de la Mutualite agri-
cole (F.N.M.A.); 
Membre du Conseil economi-
que et social fran93is; 
Mairc de La Primaube 
JohnLmLE I Independent Consultant Watcryett Loan, 8 UNITED 21.09,90 
Member of Scottish Industrial STRATHAVEN KINGDOM 
Development UK - LANARKSHIRE ML 10 6EJ 
Advisory Board Tel.: 357/20.762 
Member Commission for local 
authority accounts for Scotland 
Dr 11 Direzione deli'Unione italiana 1) "U.I.L." IT ALIA 28.10.88 
Giorgio LIVERANI lavoratori (UIL); Rue du Gouvemement 
Responsabile del settore "Politiehe Provisoire 34 
comunitarie"; B - 1000 BRUXELLES 
Presidentc comitato UIL Europa T.: 217.88.38-217.87.72 
Fax: 219.98.34 
2) "UIL", Via Lueullo, 6 
I - 00187 ROMA 




Rechtsanwalt I Geschiiftsfiihrer der Bundesvereini- "B.D.A." DEUTSCH- 21.09.82 
WernerLOW gung der Deutschen Arbeitgeber- Gustav-Heinernann-Ufer, 72 LAND 
verbiinde (BDA); Postfach 510508 
D- 5000 KOLN 51 
T.: 221) 3795.192 
Telex: 8881466 
Telegr.: ARBEITGEBER KOLN 
Fax: 49/221/379.52.35 
C.W.M. Ill Adjunet-Secretaris van de Raad "R.M.K." NEDER- 25.1.89 
LUSTENHOUWER voor het Midden en Kleinbedrijf Postbus 84272 LAND 
(R.M.K.); NL - 2508 AG DEN HAAG 
Lid van het bestuur van de Euro-
pese Unie voor het Midden en (Badhuisweg 72 
Kleinbedrijf (UEAPME); NL - 2587 CK DEN HAAG 
Lid van het bestuur van de Euro- (SCHEVENINGEN) 
pese Detailhandels Federatie T.: 70) 354.02.00 
(CECD); Fax: 31170/35.12.632 
Vice-voorzittcr van de Intcmatio-
nale Fcderatie voor het Ambaeht 
(FIA) 
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John LYONS n General Secretary of Engi- 305 Salmon Street UNITED 21.09.90 
neers' and Managers' Assoeia- Kingsbury KINGDOM 
tion and of Electrical power UK- LONDON NW9 8Y A 
Engineers Association Tel.: 9325) 64.131 
Secretary of Electricity Supply Fax: 44/9325/56.77.07 
Trade Union Council 
Miss n National Organising Officer of 68, Barley Lane UNITED 22.03.85 
Ada MADDOCKS the National Association of Goodmayes, llford KINGDOM 
Local Government Officers UK - ESSEX 1 G3 8XF 
(NALGO) T.: 0811590.70.04 
Fax: 44/81/590.70.04 
Dr. Ill Reggente del Servizio Rela- Via Deserto di Gobi, 65/ A IT ALIA 11.04.88 
Giovanni zioni Agricole Intemazionali I-00144 ROMA (priv.) 
MANTOVANI della Confederazione Nazio-
nale Coltivatori Diretti (COL-
"COLDIRETTI'' DIRETTI) 43, Via 24 Maggio 
I-00187 ROMA) 
T.: 6) 468 24 09 
6) 468 22 39 
Fax: 39/6/46.82.408 
Pere Ill Agricultor c/Carlos I, 9 ESP ANA 20.01.86 
MARGALEF MASIA E-AMPOSTA 
(TARRAGONA) 
T.: 77) 700.229 (dcspocho) 
77) 700.767 (pcwado) 
Fax: 34/77/50.41.10 
Jean MAR VIER Ill Vice-President Tresorier de la 18, rue de Ferrus FRANCE 17.09.74 
Confederation nationale de F- 75014 PARIS 
I' artisanat et des metiers T.: 1) 4 565.30.05 (priv.) (CNAM); 1) 4 672.64.61 (bur., 
Membre du Conseil de I 'Union c/o M. GUIBAUD) 
professionnelle artisanale 
Ettore MASUCCI n Segretario Confederazione CGIL IT ALIA 13.11. 79 
Europea dei Sindacati Corso d'Italia, 25 au 
Comitato Esecutivo CGIL I- 00198 ROMA 20.09.86 
Tel.: 6/854.34.72 (priv) 
Fax: 39/6/884.56.83 21.09.90 
Telex: 623.083 
Jean MATTEOLI Ill President du Conseil economi- "Conseil economique et social" FRANCE 14.12.87 
que et social fran~is Palais d'Iena 
Avenue d'Iena, 1 
F-75775 PARIS CEDEX 16 
T.: 1) 47.23.72.34 
Fax: 33/1147.23.79.98 
Jose Luis Ill Presidente de la Asociaci6n Callc Francisco Victoria, 20 csc.- ESP ANA 06.04.90 
MAYAYO BELLO Regional de Agricultorcs y dcr. 1B 
Ganaderos de Arag6n E - 50008 ZARAGOZA (Arag6n) 
(ARAGA) T.: 76/38.30.11 (bureau) 
Presidente de la Asociaci6n de 76/21.34.66 (priv .) 
Agricultores y Ganaderos de Telex: 58.879 AGGA E 
Zaragoza 
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James McGARRY I Chainnan West Region Review Clare St. IRELAND 21.09.90 
Committee for E. C. Structural Ballyhaunis 
Funds IR-Co. MAYO 
Chainnan Founder Enterprise T.: 907/30.170 
Connacht/Ulster, Regional Fax: 353/907/30.147 
Federation of Development 
Organisation and Authorities 
Ram6n MERCE JUSTE I Presidente de S.T.A.N.P.A. Calle Gavina, 7 ESP ANA 21.09.90 
(Asociaci6n Nacional de Fabri- Apartado Correos 189 
cantes de Perfumeria) E- 08480 L' AMETLLA DEL V AL-
Miembro del Comite Ejecutivo LES (Barcelona) 
de Colipa T.: 3171.41.94 
Fax: 34/3/371.34.96 
Telex : 57.489 MASB E 
Albert MERCIER 11 Membre du Conseil d'Etat Boulevard de la Villette, 4 FRANCE 14.06.89 
CFDT - DCpartement Interna- F - 75955 PARIS Cedex 19 
tional T.: 1/42.03.80.70 
Dr. I Europa-Beauftragter des "EPARGNEUROP" DEUTSCH- 21.9.86 
Klaus MEYER-HORN Deutschen Sparkassen -und av. de la Renaissance 12 LAND 
Giroverbandes (DSGV); B - 1040 BRUXELLES 
Generalsekretar der EWG- T.:02) 739.16.11 
Sparkassenvereinigung (Grou- Fax: 02) 736 09 55 
pement des caisses d 'epargne 




sehaft S.A. Luxembourg; 
Editeur Bulletin "EE -
Epargneurop'' 
Micbael MOBBS I Consultant Gate side UNITED 21.09.90 
Park Road KINGDOM 
Stoke Poges 
UK- BUCKS SL2 4PG 
T.: 0753) 64.50.36 
Fax: 441753/64.55.08 
JuanMOLINA 11 Secretario Confcderal para Calle Fernandcz de la Hoz, 12 ESP ANA 21.09.90 
VALLEJO Asuntos de la C. E. E - 28010 MADRID 
T.: 1/410.53.19 
1/319.52.92 
Dr m Vice-Presidente Executive da Rua Rodrigo da Fonseca PORTUGAL 21.9.86 
Luis Alberto Garcia Associa~o Industrial Por- n° 62-4. 0 Esq 
FERRERO tuguesa; P- 1200 LISBOA 
MORALES Presidente do lnstituto Luso- T.: 1) 362.01.00 
Arabe para a Cooperacao Telex: 17191 LAFM P 
15650 AIPFIL P 
Fax : 351/1/363.90.47 
Robert m - Member, Council for 7 Vauxhall Walk UNITED 21.9.86 
J.MORELAND Business Graduate UK- LONDON SEll SIT (off.) KINGDOM 
Association T.: 71) 582.26.13 
- Councillor 452) 52.26.12 (priv .) 
(Gloucester) 
Herve MORIZE m Vice-President du Centre 1) Groslieu FRANCE 21.09.90 
National des Jeunes F - 78660 ALLAINVILLE 
Agricultcurs (CNJA) T.: 30.59.01.01 
Fax: 33/30/59.02.45 
2) Centre National des Jcunes Agri-
culteurs 
Rue de la Boetic, 14 
F -75008 PARIS 
T.: 1/42.65.17.51 
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William MORRIS II General Secretary Transport House UNITED 21.09.90 
Transport and General Smith Square KINGDOM 
Workers Union WESTMINSTER 




M. Morris demande que figure sur l'enveloppe la mention "Private and Confidential" 
Bernard MOURGUFS II Membre du Bureau Confederal "C.G.T.- F.O." FRANCE 21.09.82 
de Force Ouvriere; 198, avenue du Maine 
Membre du Comite Consultatif F- 75014 PARIS 
de la C.E.C.A. T.: 1.45.40.51.29 
Telex: 203405 
Fax : 33/1145.45.54.52 
Eugene MULLER Ill Secretaire General et Directeur "Chambre des Metiers" LUXEM- 21.09.82 
de la Chambre des Metiers du rue Glesener 41 BOURG 
Grand-Ducbe de Luxembourg. L- 1631 LUXEMBOURG 
Membre du Conseil d'Admi- T.: 352) 40.00.221 (Bur.) 
nistration du Centre Europeen Telex: 2215 CHMET LU 
pour le developpement de la Fax: 352) 49.23.80 
formation professionnelle 
(CEDEFOP) (Berlin); 
Membre des Comites consulta-
tifs pour la formation profes-
sionnelle et pour la libre 
circulation des travailleurs 
(migrants) de la CEE 
Richard MULLER Ill Bundesvorsitzender des Bundes Trierer Strasse, 8 (priv.) DEUTSCH- 21.09.90 
der Deutschen Zollbeamten D- 5513 TAWERN LAND 
(B.D.Z.) T.: 228/23.00.31 (bureau) 
Priisident der Union des 228/23.00.32 
Finanzpersonals in Europa Fax: 49/228/23.70.29 
(U.F.E.) 
Mitglied der Bundesvorstandes 
des Deutschen Beamtenbundes 
(D.B.B.) 
JesusMUNiz Ill Prcsidente de la Fedcraci6n "Federaci6n Nacional de Cofradfas ESP ANA 20.01.86 
GUARD ADO Nacional de Cofradfas de Pes- de Pcscadorcs de Espaiia'' 
cadores; c/Barquillo, 7 - I! Dcha 
Presidente de la Federaci6n E 28004 MADRID 
Provincial de Asturias; T.: I) 531.98.01/02/03/04 (dcspacho) 
Presidente Cofradfa de Pesca- 1) 231.63.20 (privado) 
do res de A viles; Telex: 47 045 
Vocal Ejecutivo Nacior.al del Fax : 34/11531.63.20 
Instituto Social de la M.1rina 
Bent NIELSEN II Sekreta:r, Landsorganisationen c/o "L.O." DANMARK 09.12.81 
i Danmark (LO) Roseooms Alle, 12 
DK - 1970 K0BENHAVN V 
T.: 31) 35.35.41 
Telex: 16170 
Fax : 35/ 37.37.41 
Preben NIELSEN II 0konomisk medarbejder i e/o "L.O." DANMARK 05.04.77 
Landsorganisationen i Dan- Roseooms Alle 12 
mark (LO) DK- 1970 K0BENHA VN V 
T.: 35/35.35.41 
Telex: 16170 
Fax: 35) 37.37.41 
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Dr. n Vorstandsrnitglied irn Bun- 1. "DAG" DEUTSCH- 19.09.78 
Herbert NIERHAUS desvorstand der Deutschen Grasweg, 46 LAND 
Angestellten-Gewerkschaft D - 2000 HAMBURG 60 
(DAG) T.: 40) 48.74.41 (Priv.) 
40) 34.91.51 Bii.ro) 
Fax: 49/40/34.91.54.00 
2. c/o "EURO-FIET" 
rue Joseph n 3 
B - 1040 BRUXELLES 
T.: 02) 230.74.55 
Fax: 02) 230.75.66 
Mr. Philip H. I Adviseur Intemationa1e Zaken, "V.N.O." NEDER- 17.09.74 
NOORDWAL Verbond van Neder1andse Postbus 93093 LAND tot 
Ondemerningen (V.N.O.) Prinses Beatrixlaan 5 09.04.76 
NL- 2509 AB DEN HAAG en 
T.: 70) 349.74.65 (direct) 24.09.82 
70) 349.73.73 
Telex: 32146 vno nl 
Fax: 31170/381.95.08 
Guy m Exploitant Agricole Grande Rochelle FRANCE 21.09.90 
OVIDE ETIENNE President de la Chambre 97224 DUCOS - LA MARTINIQUE 
d'Agriculture de la Martinique T.: 51.75.75 (bureau) 
Fax : 596/51.76.77 
Telex: 912.209 
Angel PANERO I Presidcnte de la Confederaci6n Diego de Le6n, 50 ~ Planta ESP ANA 16.03.90 
FLOREZ Espaiiola de la Pequeiia Y E - 28006 MADRID 
Mediana Empresa (CEPYME) T.: 91/411.61.61 
Fax: 34/11564.52.69 
Telex: 45.754 PYME 
Jean PARDON I Directeur du Departement juri- ''Association Beige des Banques'' BELGIQUE 21.9.86 
dique et fiscal de I' association rue Ravenstein 36 btc 5 BELGIE 
beige des Banques; B - 1000 BRUXELLES 
President du Comite juridique T.: 02) 507.68.11 (centr.) 
de la Federation bancaire de la 507.69.30 (direct.) 




Giancarlo PASQUALI m Presidente dell' Associazione Via Leopoli, 10 IT ALIA 21.09.90 
Nazionale Cooperative Pesca I - 00053 CIVIT A VECCHIA (priv) 
(Lega Pesca) dclla Lcga nazio- T.: 6/84.43.91 
nale Cooperative e Mutuc Fax : 39/6/84.43.92.16 
Telex: 611.346 LEGAL! 
llcivo; m llp6£opoc; TIJc; ate9vouc; BEpav-rl;&pou 15 EAAAI: 21.09.90 
llAYAOllOYAOl: 'EV(J}aTJc; Apt01tOuOV GR- 10677 AE>HNA HELLAS 
llp6£opoc; TIJc; 01-1oanovoiac; Veranzerou, 15 Pan os Aptonowv Ell6.ooc; GR - 10677 ATHENES PAVLOPOUWS President de !'Union interna- T.: 1/364.05.30 (bureau) 
tionale des Boulangers 11364.04.01 
President de la Federation des Fax : 30/1/360.62.89 
Boulangers de Grece 
Jacques PE n Sccretairc ConfCdcral F.O. Avenue du Maine, 198 FRANCE 21.09.90 
Charge de l'Europe F- 75014 PARIS 
T.: 1/45.40.54.61 
Fax : 33/1145.45.54.52 
Telex: 203.405 
Gordon PEARSON I Director, Smith and Pearson 1. 8, Owenstown Park IRELAND 19.09.78 
Ltd., Structural Engineers; IRL - BLACKROCK -
Executive Committee Member Co. DUBLIN 
of the Federated Union of T.: 11288.92.64 
Employers of Ireland 2. Irish Business Bureau 
Peter Brennan 
rue des deux Eglises 7 Bte 7 
B - 1040 BRUXELLES 
T.: 230.96.85 
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Giampaolo II Responsabile Ufficio Intcma- illL IT ALIA 21.09.90 
PELLARINI zionale Politiche Comunitarie Via Lucullo, 6 
mL I- 00187 ROMA 
T.: 6/497.33.32 
Fax : 39/6/497.32.08 
Charles PELLETIER m Responsable des Affair<::s 1) A.P.C.A. FRANCE 31.07.89 
intern. au Bureau de I' Assem- Maison de Chambre d' Agri-
bl&: Permanente des Chambres culture 
d' Agriculture (APCA) Avenue Georges V, 9 
President de la Cbambre F - 75008 PARIS 
d' Agriculture de Seine- T.: 1/47.23.55.40 
et-Marne Telex: 280.720 
Fax: 33/1/47.23.84.97 
2) Madame Martine RUET 
Assemblee Permanente des 
Chambres d' Agriculture 
Fran~ises 
Rue Stevin 198 
B - 1040 BRUXELLES 
Fax: 02/732.63.36 
Robert PELLETIER I Directeur General de l'Asso- "Association fran~se des FRANCE 21.09.82 
ciation fran~ise des Etablisse- Etablissements de Credit" 
ments de Credit rue Taitbout, 36 
F - 75009 PARIS 
T.: 1) 48.24.34.34 
Fax: 33/1/48.24.13.31 
Fran~is I Membre du Conseil executif PEUGEOTS.A FRANCE 21.9.86 
PERRIN-PELLETIER du Conscil national du patronat av. de la Grande Armec, 75 
fran~ais (CNPF); F -75116 PARIS 
Conseiller du Directoirc: de la T.: 1) 40.66.41.10 
Societe PEUGEOT; Telex: 610700 Peugsieg 
Secretaire general du C<lmitC Fax: 1) 40.66.53.16 
des constructeurs d'automobi- (CNPF: T.: 1) 40.69.44.44) 
les du Marche Commun 
(CCMC) 
Dipl.-Volkw. I Bundesverband der Deutschen 1 . Karwendelstrasse, 6 DEUTSCH- 21.9.86 
Jens Peter Industrie e. V. (BD I); D - 8011 PORING/ LAND 
PETERSEN POST ZORNEDING 
T.: 08106/22248 
2. "B.D.I." 
rue de Trcves 92-98 
B - 1040 BRUXELLES 
T.: 02) 230.64.42 
Fax: 02) 230.42.75 
A6avciawc; I :EuJ.1f3ouA.oc; <ou EJ.17tOPlKo6 1. AKaliTJJ.Liac; 22 EAAA:E 21.9.86 
llETPOllOYAO~ Ka\ BlOJlTJ:XUV\KOU EmJ.LE- GR - 10671 A9t]va HELLAS 
ATJ<TJpiou A9tjvac;· TTJA.. 1) 3603966 Athanassios M&A.oc; "tOU A. :E. <TJc; T&A.£1;: 218470 VAPE 
PETROPOUWS EAATJVlKtlc; E1tl"tp07ttlc; "tOU 
AlE9vouc; EJ.L7tOPlKo6 Akadimias 22 
E7tlJ.1EATJ"tTJ piou. G -10671 ATHENES 
:E6J.1f3ouA.oc; <TJc; Tpci1te~ac; T.: 1) 3603966 
E7tayy£A.J.1anKt]c; Tiion:roc;· Telex: 218470 VAPE 
Avn7tp6elipoc; <TJc; AlE9vouc; Fax: 30/1/361.86.86 
·EvrooTJc; q>iA.rov <OU Robcrt 2. (Chambre de Commerce et 
Schuman (EUcilia) d'Industric Helleniquc) 
c/o M. THANASSOULIAS 
Conseiller de la Chambre de square Marguerite 1 btc 57 
Commerce et d'Industrie B - 1040 BRUXELLES 
d'Athenes; 
Membre du Comite Adminis-
tratif de la Commission Natio-
nale Hellenique de la Chambre 
de Commerce internationale; 
Conseiller de la Banque du 
Credit professionnel; 
Vice-President de l'Associa-
tion Internationalc des Amis de 
Robcrt Schuman (Grece) 
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Bernardus POMPEN m Adviseur Sociaal Sportlaan 361 NEDER- 21.09.90 
Economische Raad NL- 2566 KS DEN HAAG LAND 
Giuseppe PRICOLO I Membro del CNEL (Consiglio CONFAGRICOLTURA IT ALIA 21.09.90 
Nazionale dell'Economia e del Corso Vittorio Emanuele 11, 101 
Lavoro) I - 00186 ROMA 
Componente della "Commis- T.: 6/686.43.56 (bureau) 
sione Rapporti Internazionali" Fax: 39/6/654.85.78-686.17.26 
e della "Sottocommissione Telex: 612.533 CONFAG I 
integrata per l'agricoltura" 
Cura, in Confagricoltura, il 
settore dei rapporti interna-
zionali 
Georges I Delegue aupres des Instances Rue Leon Dekaise, 10 BELGIQUE 21.9.86 
PROUMENS europeennes du Groupe de B- 1342 LIMELETTE BELGIE 
l'OREAL; T.: 010/41.42.90 
Membre du Presidium de la Telex: 24719 OREBEL 
Federation europeenne des Fax: 02) 210.05.70 (L'OREAL) 
Aerosols (FEA); 
Membre du Conseil de la Con-
sommation en Belgique; 
Administrateur du Conseil de 
la Publicite en Belgique 
Leopoldo m Presidente de la Cooperativa c/o "El Portillo" ESPAN'A 20.01.86 
QUEVEDO Comarcal de Comercializaci6n E - VILLAHOZ (BURGOS) 
ROJO de Arlanza de Lerma (Cereales T.: 47) 17.07.71 (dcspacho) 
y abono); 47) 18.62.83 (privado) 
Miembro de la Fcdcraci6n de Fax: 34/47/18.65.03 
Cooperativas 
Roger RAMAEKERS m Secretaire General de la Fede- "FEBECOOP" BELGIQUE 25.01.67 
ration beige des cooperatives rue Haute 28 BELGIE 
(FEBECOOP) B - 1000 BRUXELLES 
T.: 02) 513.28.60 
Sig.ra m Membro Consulta Nazionale 1. Piazza di Spagna, 51 IT ALIA 21.09.82 
Beatrice RANGONI Conswnatori e Utenti (CNCU) I - 00187 ROMA 
MACHIA VELLI Direttore responsabile rivista T.: 6) 678.37.86 (priv.) 
culturale "Libro Aperto" 6) 679.88.03 (uff.) 
Corrispondente periodico Telex: 622133 
"Donne d'Europa" dclla C.E. (all'attenzionc dclla Scgrcraria dcUa 
Vicepresidente Consiglio Ita- Sig.ra RANGONI-MACCHIA VELLI) 
liano Movimento Europeo Fax: 39/6/679.52.50 
2. c/o "BERAMA" 
Square Wiser, 4 - Bte 30 
B - 1040 BRUXELLES 
JosephREA m President of the Irish Farmers' 1. Farmlec House IRELAND 07.04.88 
Association IRL - CAHIR, Co. Tipperary 
2. "Irish Farmers' Association" 
(EEC Office) 
e/o Mr Gerard KIELY 
rue de la Science 23-25 bte 2 
B- 1040 BRUXELLES 
T.: 02) 230.31.37 
02) 230.04.57 
Telex: 26157 
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Lucien REBUFFEL m President de la Confederation Terrasse Bellini, 10 FRANCE 21.09.90 
Generale des Petites et Moyen- F - 92806 PUTEA UX 
nes Entreprises (C.G.P.M.E.) T.: 1/47.62.73.73 
Fax: 33/1147.73.08.86 
Telex: 630.358 
Dr I Head of the Policy unit Insti- 116 Pall Mall UNITED 21.9.86 
Ann ROBINSON tute of Directors UK-LONDONSW1Y5ED KINGDOM 
T.: 44.71.8391233 
Fax: 44.71.930 1949 
44. 71.930.8040 
Telex: 21614 
Don Jose Fernando I Presidente de la Confederaci6n Puerto Escondido 1-6° piso ESP ANA 29.01.91 
RODRIGUEZ de empresarios de Santa Cruz E- 38002 SANTA CRUZ 
DEAZEROY de Tenerife DE TENERIFE (CANARIAS) 
DELHOYO Tel.: 922.28.59.58162 
Fax: 922.28.47.56 
Jose Isaias I Director de la Delegaci6n (C.E.O.E.) ESP ANA 09.07.91 
RODRIGUEZ de la Confederaci6n Square de MeeQs, 30 Btc 5-B 
GARCIA-CARO Espaiiola de Organizaeiones B - 1040 BRUXELLES 
Empresariales T.: 513.18.70 
Telex: 20097 ceoe b 
Fax: 511.44.66 
Dott. I Economista; 1. "MONTEDISON" IT ALIA 19.09.78 
AldoROMOLI Consulente e gia Rcsponsa- Foro Buonaparte, 31 
bile delle Relazioni con gli I- 20121 MILANO 
organismi internazionali del T.: 2) 62.70/56.46 
gruppo MONTEDISON Telex: 310679 montcd i 
Fax: 392.897.970 
2. e/o Renato MINNECI 
A venue de l'Oree, 22 
B - 1050 BRUXELLES 
- (via Vincenzo Monti 79/2 
I- 20145 MILANO 
T.: 2) 468.964 (priv.) 
Tomas m National Director ,Muintir Na 26 Highfield Park IRELAND 01.01.73 
ROSEINGRA VE Tire" (Irish Community Deve- Dundrum Road 
lopment Movement) IRL- DUBLIN 14 
• Former President of the T.: 1)50.91.23/50.11.66 
Committee/ Ancien Presi- 98.16.17 priv.) 
dent du Comite (1980-1982) Fax: 353.12.877.555 
Dr. Ill Advogado Rodrigo da Fonsela, 182-5° Dto PORTUGAL 21.09.90 
Jorge SA BORGES Vice-Presidente da Ordem dos P - 1000 LISBOA 
Advogados Portugueses T.: 1/68.15.54 
1168.12.65 
Fax.: 351.16.89.721 
E1111avouql l:AITm Ill TEXvtK6c; I:uJ.l~ouloc; tllc; AKtiJ Mtaouln 87 EA AA I: 21.09.90 
Evci>aECI>c; Em~atllyci>v 7tloiiDv GR- nEIPAIA HELLAS 
Emmanuel SAITIS Conseiller technique de Akti Miaouli, 87 
!'Union des Armateurs de GR- LE PIREE 
bateaux a passagers T.: 1/452.66.41 (bureau) 
Fax : 30/1/413.38.14 
Telex: 212.302- 212.741 
212.575-212.517 
AldoSALA I Direttore Generale Via Adda, 55 IT ALIA 21.09.90 
Federazione Terziario I - 00198 ROMA 
Avanzato T.: 6/841.34.30 
Fax: 39/6/854.11.21 
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Henry SALMON m Architecte; U.N.A.P.L. FRANCE 21.09.86 
Secretaire General de !'Union 38, rue Boissiere 
Nationale des Associations de F- 75116 PARIS 
Professions liberales T.: 1) 47.55.40.51 
(UNAPL); Fax: 33/1147.55.66.02 
Secretaire General du Secreta-
riat europeen des Professions 
liberales, intellectuelles et 
sociales (SEPLIS) (Bruxelles) 
(70, rue Coudenberg 1000 Bruxclles.) 
RoySANDERSON II National Secretary Hayes Court UNITED 21.09.90 
Federation of Professional West Common Road KINGDOM 
Associations Hayes 
BROMLEY 
KENT- BR 2 7AU 
T.: 81/462.77.55 
811462.49.59 
Sergio E. II Asesor I uridico de la U ni6n 1) "UGT" ESP ANA 20.01.86 
SANTILLAN General de Trabajadores Hortaleza 88 
CABEZA (UGT) E - 28004 MADRID 
T.: 1) 308.33.33 (despacho) 
Telex: 532.93.79 (UGT) 
Fax: 3411589.76.03 
2) "UGT" 
rue Gretry 11 Bte 50 
B - 1000 BRUXELLES 
Dr II Presidente da Assembleia Rua da Lourinha, 201 PORTUGAL 22.04.86 
Manuel Antonio Gerale e do Congresso do Sin- P- 4435 RIO TINTO (priv.) 
ARAUJO dicato dos Bancarios do Norte, T.: 2) 9892801 
DOSSANTOS da Uniao Geral dos Trabalha- Telex: 26745 SITANO P 
dores - (UGT) Fax: 35112/314.174 
(Deputado 1979-1985) 
(Commissao do trabalho) 
Andre SAUWENS I Ancien Directeur adjoint du F.E.B. BELGI9UE 21.09.90 
DepartementEconorrtique Rue Ravenstein 4 BELGIE 
F.E.B. B - 1000 BRUXELLES 
Ancien Dcleguc permanent de A !'attention de Mmc PETERS 
la F.E.B. aupres des C.E. et T.: 2/515.08.11 (central) 
de l'UNICE (515.08.05) (direct) 
Telex: 2/26756 FEB B 
Poul I Tidligere General Direkt"r for Strandvejen, 217 2tv DANMARK 10.11.87 
SCHADE-POULSEN "Dansk Arbejdsgiver- DK - 2900 HELLERUP 
forening" T.: 31/62.79.16 
Formand for FCB/Hiort, Ste- Fax: 45/31162.89.16 
nius og Walther (reklame-
bureau) 
Bestyrelse: 
JRS A/S (renggring) 
SAMSON (bank-oorsma:gler) 
Hanns-Eberhard m Generalsekretiir des Zcntral- Union Ccntralc de I' Artisanat DEUTSCH- 21.09.90 
SCHLEYER verbandes des Dcutsehcn allcmand LAND 
Handwerks Square du Mcclls 35 bte 9 
B - 1040 BRUXELLES 
T.: 2) 512.24.28 
Fax: 2/512.20.98 
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Wolfgang SCHMIDT m Sonderaufgaben Marketing- 1. DEUTSCHE LUFrHANSA AG DEUTSCH- 21.09.90 
kommunikation Deutsche Luf- Friedrichstrasse 12 LAND 
thansaAG D - 6200 WIESBADEN 
T.: 611130.04.45 
Fax: 611/9.90.77.49 
2) Brunnenstrasse, 34 
D - 6251 NIEDERSEL TERS 
T.: 6483/52.00 
Klaus SCHMITZ n Leiter der Abteilung Struktur- 1. "DGB" DEUTSCH- 06.12.85 
politik beim Bundesvorstand Abt. Strukturpolitik LAND 
des Deutschen Gewerkschafts- Hans-Bockler StraBe 39 
bundes (DGB) D - 4000 DUSSELDORF 30 
T.: 211) 430.12.84 
Telex: 8584822 a dgb d 
oder 
8584819 dgb d 
Fax: 49/2114301 471 
Telegramm-Anschrift: 
Degebevorstand Diisseldorf 
2. c/o Bureau de Liaison 
de la Rhenanie du 
Nord-W estphalie 
av. Michei-Ange 10 
B - 1040 BRUXELLES 
T.: 02) 736.80.75 
Dr. I Generalsekretar des Deutschen "DBV" DEUTSCH- 11.05.67 
Rudolf SCHNIEDERS Bauemverbandes e. V. (DBV) Godesberger Allee, 142-148 LAND 
Postfach 20.04.54 
D - 5300 BONN 2 
T.: 228) 8198-0 (275/276) 
228) 23.50.12 (priv .) 
Telex: 885586 
Fax: 49 228 81 98 231 
GrafA.M. n Betriebsratsvorsitzender Dr. Wilhelm-Roelen DEUTSCH- 13.05.91 
von SCHWERIN D- 4100 DUISBURG 18 LAND 
T.: 0203/395 223 (Bureau) 
0203/493 610 (Prive) 
Fax: 49/0203/395 223 
Cornelius SCULLY m Deputy President, Irish Crea- Dunowen IRELAND 21.09.90 
mery Milk Supplier's Asso- Clonakilty 
ciation IRL - Co. CORK 
Member of Milk Quota T.: 61131.46.77 (bureau) 
Appeals Tribunal, Department Fax: 353 61 31.57.37 
of Agriculture 
Dr. n Presidente da Direq:ao do Avenida Infante Santo, 50-8°Dto PORTUGAL 02.04.90 
Victor Hugo de SITESE (Sindicato dos Trabal- P - 1300 LISBOA 
Jesus SEQUEIRA hadores de Escrit6rio, Corner- T.: 11793.55.33 
cio e Novas Tecnologias) 11793.40.78 
Secretario Nacional c Execu- T. (UGT):1160.05.77 
tivo da UGT - P 
Dr. n Chefe do Departamento Inter- Apartado 73 PORTUGAL 22.04.86 
Augusto Gil nacional da Confedera~o P - 2765 S. PEDRO do ESTORIL 
BENSABAT FERRAZ Geral dos Trabalhadores Por- T.: 1) 347.21.81 
DASILVA tugueses - INTERSINDICAL - 1) 32.21.94 (esc.) 
CGTP-IN Telex: 13672 CGTP-IN 
Fax: 351111347.21.89 
SueSLIPMAN m Director National Council for Kentish Town road, 255 UNITED 21.09.90 
one Parent Families UK - LONDON NW5 2LX KINGDOM 
Director London Fast Training T.: 711267.13.61 
and Enterprise Council Fax: 441711482.48.51 
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Alexander R. SMITH 11 General Secretary, National c/o Worplc Rd., 22-24 UNITED 21.09.82 
Union of Tailors and Ganncnt UK- LONDON SW19 4DD KINGDOM 
Workers (NUTGW); T.: 44/81/947.31.31 
Member of the General Coun- Fax. 44/811944.75.91 
cil of the British Trades Union 
Congress (TUC); 
Member of the Presidium and 
Executive Committee of the 
International Textile, Gannent 
and Leather Workers Fede-
ration 
Dott. I Vicepresidente e delegato CEEP-IT IT ALIA 21.9.86 
LeoSOLARI generale della sczionc italiana Via A. Stoppani, 40 
del Centro Europeo delle I- 00197 ROMA 
Imprese Pubbliche (CEEP-IT) T.: 396/807.81.25/807.29.23 
396/807.85.17 (diretto) 
Telex: 620238 (Roma) 
Fax: 396/807.29.23 
An:6crtolo; m r&VI.K6c; rpUJ1JlUTtac; 1. OA.aT&ia Ay. r&C.t>pyiou 3 EAAA:t 21.09.90 
:EIIYPOYAm: llav&A.A.llVI.Uc; l.:UVOILO- GR - 0El:I:AAONIKH HELLAS 
Apostolos SPYROUDIS G7tOVOiac; Evc.i>G&())V r&pytKc.i>V Place Saint Georges, 3 (priv.) I:uv&TalplGJlc.i>V (nAI:ErEI:) GR - THESSALONIQUE 
Secretaire general de la Confe- T.: 31120.58.39 
deration panhellcniquc des 2. Kt]q>lGGiac; 16 (ypaq>&io) 
Associations des cooperatives GR- 11526 A0HNA 
agricolcs (P.A.S.E.G.E.S.) 
Kifissias, 16 (bureau) 
GR - 11526 A THENES 
T.: 1/77.57.329 
Telex: 218343 
Fax: 301) 777.93.13 
Jorge STECHER I Consejero Banco Popular Calle Velasquez, 34 ESP ANA 21.09.90 
NAVARRA Espaiiol (Madrid) E - 28001 MADRID 
Consejero '' Allianz-Ras'' T.: 1/431.90.10 
Seguros (Madrid) Fax: 341/578.32.74 
Telex: 43.029 
Drs m Algemeen sccretaris 1) Postbus 18510 NEDER- 21.09.90 
Antoon STOKKERS Nedcrlandse Christclijkc Boc- NL - 2502 EM DEN HAAG LAND 
ren en Tuindersbond T.: 70/346.97.58 
Fax: 70/360.98.49 
2) c/o M.C. FLORIS 
International Secretariaat v .d. 3 
ccntrale Landbouworganisaties 
Prinsevinkenpark, 19 
NL-2585 HK's GRA VENHAGE 
Michael P. STRAUSS Ill Coordinating Director for 1. Birch Cottage UNITED 21.09.82 
Policy, National Farmers' Common Road KINGDOM 
Union (Agriculture House IGHTHAM 
Knightsbridge, LONDON) UK- KENT TN15 9 AY 
T.: 732) 88.20.36 
Fax : 441732/88.20.36 
2. Bureau de I' Agriculture 
britanniquc 
rue de la Science 23-25 bte 5 
B - 1040 BRUXELLES 
JuanTESORO I Presidente de Suria K (Grupo Callc Muiicz de Balboa, 108-1 o ESP ANA 26.01.90 
OLIVER 1Nl) E - 28006 MADRID 
Conscjero de Potasas de T.: 11563.83.24 
Subiza, S.A. Fax: 341/563.60.30 
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ImUvv1Jc; 9FnNAI: II Mtl..oc; EKT&4onK1lc; Bao. AA.&!;Q.vSpou 1 EAAAI: 21.09.90 
Ionnis THEONAS EmTpom1c; TTJc; r&VlKl\c; GR- 15122 MAPOYI:I HELLAS I:uVOJ1007tovSiac; Ep-yaTCI>v Vassilios Alexandrou, 1 EU.USac; GR- 15122 MAROUSSI 
Membre du Comite executif de T.: 88.34.611 
la Confederation generate des Fax: 30/l/82.29.802 
travailleurs de Grecc Telex: 226.372 GSEE GR 
PetrusTHYS m Voorzitter NCMV Spastraat 8 BELGIE 21.09.90 
B - 1040 BRUSSEL BELGIQUE 
T.: 2/230.05.11 
Fax: 2/230.93.54 
Frau Dr. jur. m ''Rechtsanwalt''; Im Meiseng.~d 4a DEUTSCH- 11.5.87 
Susanne TIEMANN Beraterin li.rztlieher Org~ nisa- D - 5000 KOLN 50 (Hahnwald) LAND 
tionen in Deutschland bzw ein- T.: 02236) 64068 (Biir.) 
Vice-President zelner Arzte; 02236) 66662 (priv.) 
du Comite Lehrauftrag der Universitiit Fax: 49 2236 64069 
(1990-1992) Bonn; 
Prasidiumsmitglicd des Hun-
desverbandcs der freien 
Berufe; 
Prasident von SEPLIS 
(Secretariat europC.en dCl. pro-
fessions liberales, intelle=tuel-
les et sociales) (SEPLIS). 
Jacques TIXIER II Collaborateur aupres du "C.G.T." FRANCE 21.09.82 
Bureau Confederal de la Con- Secteur liaisons et Cooperation 
federation Generate du 1 ravail 263, rue de Paris 
(C.G.T.) F- 93100 MONTREUIL CEDEX 93516 
T.: 1.4851.80.00 (poste 9747) 
Telex: 214182 
Fax: 33/l/48.57.15.20 
UlboTUKKER I Voorzitter Vereniging N•:der- Mozartlaan 136 NEDER- 21.9.86 
lands Vervoersoverleg; NL- 3055 KL ROTTERDAM LAND 
Lid van de Sociaal Econc 1mis- (priv.) 
ehe Raad (SER) T.: 10) 418.65.36 
Andrew TYRIE m Fellow, Nuffield College Nuffield College UNITED 21.09.90 
Oxford UK- OXFORD OX1 1NF KINGDOM 
T.: 86/527.86.10 
86/527.86.21 
Jean Claude 11 Secretaire National de la FGTB BELGIQUE 21.09.90 
VANDERMEEREN FGTB rue Haute 42 BELGIE 
B - 1000 BRUXELLES 
T.: 2/506.82.08 (bureau) 
2/506.82.05 (apres 17 hrs) 
Fax: 2/513.47.21 (FGTB) 
Telex: 24.620 Trabel B 
Javier VELASCO 11 Asesor Gabinete Tecnieo de e/Reina Victoria, ESP ANA 21.01.86 
MANCEBO Federaei6n de Transportc: y 60-6~ e I 2~ Esc. 
Comunicaeiones de la Ceonfe- E- 28003 MADRID (privado) 
deraei6n Sindical de Comisio- T.: 1) 410.42.10 (dcspacho) 
nes Obreras (CC.OO) I) 233.60.91 (privado) 
Telex: 45 226 CCOO E 
T.: 419.52.92 
Telex: 45 226 CCOO E 
Fax : 34/l/410.65.94 
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Xavier VERBOVEN II Nationaal Sekretaris ABVV BELGIE 21.09.90 
Algemeen Belgisch- Hoogstraat 42 BELGIQUE 
Vakverbond B - 1000 BRUSSEL 
T.: 2/506.82.11 
Fax: 2/513.47.21 
Telex: 24.620 Trabel B 
Eng 0 Ill Engenheiro Agr6nomo Rua Dom Rolim de Moura, 3 PORTUGAL 21.9.86 
PedroVIDAL Empresario Agricola; P- 2050 AZAMBUJA (priv.) 
Assessoria a Di~ao da T.: 63) 42 140 
Confedera~o dos Agricultores 
(Cal~ Riberio Santos, 19 R/C de Portugal (CAP) 
P - 1200 LISBOA) 
(T.: 1) 675171/2 (esc.) 
Telex: 43025 CAP-P) 
Fax: 351/1/67.73.20 
Willy II Beleidsmedcwerker Intematio- F.N.V NEDER- 29.01.82 
WAGENMANS nale Zaken Postbus 8456 LAND au 
NL- 1005 AL AMSTERDAM 09.03.84 
T.: 20/581.63.00 21.09.90 
Fax : 3120/84.45.41 
Telex : 16.660 
Willy W ALDACK II Nationaal V oorzitter van de ACLVB BELGIQUE 19.07.89 
Algemene Centrale der Libe- CGSLB BELGIE 
rale V akbonden van Belgie Koning Albertlaan 95 
A.C.L.V.B. B -9000GENT 
President National de la Cen- T.: 091122.57.51 (41) 
trale Generate des Syndicats Fax: 091/21.04.74 (31) 
Liberaux de Belgique 
(C.G.S.L.B.) 
Francis I Past Director of the Intematio- "The Old School House" UNITED 21.9.86 
J. WHITWORTH nal Shipping Federation; Farley Chamberlayne, KINGDOM 
Chairman of the Merchant UK- ROMSEY, HAMPSHIRE 
Navy Officers' Pension Fund S05IOQR 
T.: 794) 68.805 (off.) 
794) 68.538 (priv.) 
Fax: 44/794/68.805 
Dr. I Generalsekretar des Dcutschcn 1 . "Deutschcr DEUTSCH- 23.08.70 




T.: 228) 10.62.06 (Biiro) 






c/o M. FRAGNER 
sq. Ambiorix 32 bte 35 
B - 1040 BRUXELLES 
JoseMaria II Secretario de Acci6n Institu- U.G.T. ESP ANA 21.01.86 
ZUFIAUR cional de la Comisi6n Ejccu- Hortaleza 88 
NARVAIZA tiva de la Uni6n General de E - 28004 MADRID 
Trabajadores (UGT) T.: 1) 589.76.12 
Fax: 34/11589.76.03 
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Demissionnaires : 5 membres 
- Heinz-Adolf HORSKEN (GR. IT) - (D) 
- Dott. Alberto MASPRONE (Gr.l)- (I) 
-Dr. Waiter LUCHETTI (Gr.lll)- (I) 
- Elias APARICIO BRAVO (Gr. I)- (ES) 
- Rodolfo MACHADO VON TSCHUSI (Gr. I) - (ES) 
Decedes : 4 membres 
- Henri van EEKERT (Gr. IT) - (NL) 
- Patrick MURPHY (Gr.ll)- (IRL) 
- Robert D'HONDT (Gr.ll)- (B) 
- Fran9ois STAEDELIN (Gr.ll)- (F) 










CES 1252/90 rev. 1 
COMITE ECONOMICO Y SOCIAL de las Comunidadcs Europeas 
De Europa:iske Fa:Uesskabers 0KONOMISKE OG SOCIALE UDV ALG 
WIRTSCHAFrS- UNO SOZIALAUSSCHUSS der Europiiischen Gemeinschaften 
OIKONOMIKH KAI KOINONIKH EniTPOTIH trov Eupro7taiKcbv Kow<m\trov 
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE of the European Communities 
COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL des Communautc!s europrennes 
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE delle Comunita Europee Etat fevrier 1992 ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE van de Europese Gemeenschappen 
COMITE ECON6MICO E SOCIAL das Comunidades Europeias 
COMPOSICION DE LAS SECCIONES 
(por grupos y nacionalidades) 
(Primer periodo bienal del noveno ejerctcio cuadrienal) (1990 - 1992) 
SEKTIONERNES SAl\1MENS.tETNING 
(efter gruppe og nationalitet) 
(Fmste toarsperiode i niende mandatperiode) (1990 - 1992) 
ZUSAMMENSETZUNG DER FACHGRUPPEN 
(nach Gruppen und StaatsangehOrigkeit) 
(Erste Halfte der neunten Mandatsperiode) (1990 - 1992) 
l:.YNf>El:.H TON TMHMATfiN 
(Ka•li 0J..Lii5a Kat E9Vl.KO't'l\'t'a) 
(flpcbnt5t&'tia 't'l\c; tva•Ttc; n:'tpa&'touc; n&pt65ou) (1990 - 1992) 
ME:MBERSHIP OF SECTIONS 
(by Group and nationality) 
(First two years of the ninth four-year term of office) (1990- 1992) 
COMPOSITION DES SECTIONS 
(par groupe et nationalite) 
(Premiere periode biennale du neuvieme exercice quadriennal) (1990 - 1992) 
COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI 
(per Gruppo e nazionalita) 
(Primo periodo biennale del noDo esercizio quadriennale) (1990 - 1992) 
SAMENSTELLING V AN DE AFDELINGEN 
(per Groep en nationaliteit) 
(Eerste tijdvak van de negende mandaatsperiode) (1990- 1992) 
COMPOsn;A.o DAS SECf;OES 
(por grupos e por nacionalidades) 
(Primeiro periodo bienal do DODO exercicio quadrienal) (1990 - 1992) 





Le Comite, sur proposition du bureau ou d'au moins 35 membres, a la faculte de creer, en 
tant que de besoin, dans les domaines couverts par le traite instituant la CEE et par le traite 
instituant la CEEA, d'autres sections que celles instituees par les traites. 
Apres chaque renouvellement quadriennal, au cours de sa premiere session, le ComiteS cons-
titue les sections. 
Article 11 
Composition 
Le nombre des membres et la composition generale des sections sont fixes par le Comite 
sur proposition du bureau, sur la based 'une representation equitable des Etats membres et 
des differentes categories de la vie economique et sociale representees au Comite. 
Chaque section comprend au minimum 35 membres, au maximum 72 membres. 
Extrail du Rt!glement inlt!rieur du Comitt! 6conomique Cl social 
(1.0. N° L 354 du 15 dt!cembre 1986, page 3) 















SECCI6N DE AGRICULTURA Y PESCA 
SEKTIONEN FOR LANDBRUG OG FISKERI 
FACHGRUPPE LANDWIRTSCHAFT UND FISCHEREI 
TMHMA rmPfiA~ KAI AAIEIA~ 
SECTION FOR AGRICULTURE AND FISHERIES 
SECTION DEL' AGRICULTURE ET DE LA PECHE 
SEZIONE AGRICOLTURA E PESCA 
AFDELING VOOR DE LANDBOUW EN VISSERlJ 
SEC«;AO DA AGRICULTURA E PESCAS 
Groupeli Groupem 
TRABAJADORES ACTIVIDADES DNERSAS 




EMPLOYEURS TRA V AILLEURS 





SCHNIEDERS V on SCHWERIN 
WICK LAPPAS 
- DIAPOUUS 
RODRIGUEZ DE AZERO GOMEZ MARTINEZ 
CEYRAC TIXIER 
McGARRY .......... 0 










0 Deces = MURPHY. 
BUREAU: President: M. LAUR 
Vice-Prmdents : MM. LAPPAS 
SCHNIEDERS 

































GR II- D 
GRI-D 
24 





























SECCION DE ASUNTOS ECONOMICOS, FINANCIEROS Y MONETARIOS 
SEKTIONEN FOR 0KONOMISKE, FINANSIELLE OG MONETJERE SP0RGSMAL 
FACHGRUPPE WIRTSCHAFTS-, FINANZ- UND WAHRUNGSFRAGEN 
TMHMA OIKONOMIIrnN, AHMOI:IONOMIKQN KAI NOMII:MATIKON Yll09EI:mN 
SECTION FOR ECONOMIC, FINANCIAL AND MONETARY QUESTIONS 
SECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES, FINANCIEREs ET MONETAJRES 
SEZIONE AFFARI ECONOMIC!, FINANZIARI E MONETARI 
AFDELING VOOR ECONOMISCHE, FINANCIELE EN MONETAIRE VRAAGSTUKKEN 
SECc;AO DOS ASSUNTOS ECONOMICOS, FINANCEIROS E MONETARIOS 
Groupel Groupell Groupem 
EMPRESARIOS TRABAJADORES ACI1VIDADES DNERSAS 
ARBEJDSGNERNE ARBEJDSTAGERNE ANDRE INTERESSER 
ARBEITGEBER ARBEITNEHMER VERSCHIEDENE INTERESSEN 
EPTOt10TEE EPTAZOMENOI MAtPOPEE t1PAI:THPIOTHTEE 
EMPLOYERS WORKERS VARIOUS INTERESTS 
EMPLOYEURS 'IRA VAILLEURS ACTNITES DNERSES 
DATORI DJ LA VORO LAVORATORI AT11VITA DNERSE 
WERKGEVERS WERKNEMERS DIVERSE WERKZAAMHEDEN 
EMPREGADORES TRABAUIADORES INTERESSES DIVERSOS 
OONCK JANSSEN THYS 
PARDON VANDERMEEREN RAMAEKERS 
SAUWENS WALDACK 
KAARIS LARSEN HAG EN 
SCHADE POULSEN NIELSEN, Prcben HOVGAARDJAKOBSEN 
FRERICHS SCHMITZ ELSTNER 
MEYER-HORN MULLERR. 
PETERSEN (*) SCHLEYER 
BREDDMASAVOPOULOU THEONAS -
GIATRAS 
MERCE-JUSTE ABEJONRESA MA YAYO BELLO 
RODRIGUEZ GARCIA-CARO GOMEZ MARTINEZ 
STECHER NAVARRA 
DELOROZOY (*) BORDES-PAGES BURNEL 
PELLETIER R. DECAILLON PELLETIER Charles 
MOURGUES 
CONNELLAN ............ 0 REA 
ROMOU CASSINA GERMOZZI (*) 
SALA MASUCCI GOTTERO 
SOLAR! PELLARINI (*) PASQUALI 
GIACOMELU - BERNS 
TUKKER VANDIJK LUSTENHOUWER 
WAGENMANS POMPEN 
ANDRADE SEQUEIRA A TAfDE FERREIRA 
BENTO GON<;ALVES 
CUNHA 
BEALE CHRISTIE BLACK 
BELL DAWSON STRAUSS 
ROBINSON (Mrs.) JENKINS TYRIE (*) 
LYONS 
26 24 21 
D~=MURPHY 
BUREAU: Pn!sidcnt: M. PARDON GR I- B 
Vice-Presidents: MM. MOURGUES GR 11- F 
PO M PEN GRIll- NL 



























SECCI6N DE ENERGIA, ASUNTOS NUCLEARES E INVESTIGACI6N 
SEKTIONEN FOR ENERGI, KERNEKRAFf OG FORSKNING 
FACHGRUPPE ENERGm, ATOMFRAGEN UND FORSCHUNG 
TMHMA ENEPrEIAl:, IIYPHNIK.QN 8EMATnN KAI EPEYNAl: 
SECTION FOR ENERGY, NUCLEAR QUESTIONS AND RESEARCH 
SECTION DE L'ENERGm, DES QUESTIONS NUCLEAIRES ET DE LA RECHERCHE 
SEZIONE ENERGIA, QUESTION! NUCLEAR! E RICERCA 
AFDELING VOOR ENERGffi, NUCLEAIRE VRAAGSTUKKEN EN ONDERZOEK 
















































NIELSEN, Preben (*) 
EULEN 
FLUM 


















MM. von der DECKEN 
VELASCO MANCEBO 











DE TA VERNIER 
-
BOISSEREE 




ROSEINGRA VE (*) 
BARBAGLI 







































SECCION DE MEDIO AMBIENTE, SANIDAD Y CONSUMO 
SEKTIONEN FOR MILJ0-, SUNDHEDs- OG FORBRUGERSP0RGSMAL 
FACHGRUPPE UMWELTSCHUTZ, GESUNDHEITSWESEN UND VERBRAUCH 
TMHMA ITEPmAAAONTO:E, AHMO:EIA:E \TEIA:E KAI KATANAAfi:Em 
SECTION for PROTECTION of the ENVIRONMENT, PUBLIC HEALTH and CONSUMER AFFAIRS 
SECTION DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA CONSOMMATION 
SEZIONE AMBIENTE, SALUTE PUBBLICA E CONSUMO 
AFDELING VOOR MILIEU, VOLKSGEZONDHEID EN CONSUMPTIE 
SECc;.Ao DO AMBIENTE, DA SAUDE PUBLICAE DO CONSUMO 
Groupel Groupell GroupeHI 
EMPRESARIOS TRABAJADORES AC11VIDADES DIVERSAS 
ARBETDSGIVERNE ARBEJDSTAGERNE ANDRE INTERESSER 
ARBEITGEBER ARBEITNEHMER VERSCHIEDENE INTERESSEN 
EPTO.t!OTEE EPTAZOMENOI MAtPOPEE .t!PAI:THPIOTHTEE 
EMPLOYERS WORKERS VARIOUS INTERESTS 
EMPLOYEURS TRA V AILLEURS AC71VITES DIVERSES 
DATORI DJ LA VORO LAVORATORI A 117V1T A DIVERSE 
WERKGEVERS WERKNEMERS DIVERSE WERKZAAMHEDEN 
EMPREGADORES TRABALHADORES INTERESSES DIVERSOS 
PROUMENS VERBOVEN (•) RAMAEKERS 
GREEN NIELSEN, Bent GREDAL 
LARSEN 
FRERICHS EULEN BOISSEREE 
LOW LAPPAS von der DECKEN 
MEYER-HORN SCHMITZ JASCIDCK(•) 
SCHNIEDERS TIEMANN 
DOUVIS DIAPOULIS SPYROUDIS 
PEfROPOULOS GIATRAS sArns 
GAFO FERNANDEZ ABEIONRESA CEBALLO HERRERO 
MERCEJUSTE GOMEZ MARTINEZ LANDABURU DESILVA 
LACAMARTIN MARGALEF MASIA 
MAYAYO BELLO 
PERRIN PELLETIER TIXIER CHEVALIER 
GUYAU 
MORIZE 
PEARSON ............. 0 ROSEINGRA VE 
SCULLY 
BELTRAMI (•) COLOMBO BARBAGU 
BERNABEI MASUCCI BONVICINI 
SALA MANTOV ANI (•) 
RANGONI MACHIA VELLI 
- BLESER MULLER E. 
DUNKEL 
GROBEN 
VAN DAM deKNEGT HILKENS 
STOKKERS 
CUNHA SEQUEIRA AT AiDE FERREIRA 
SILVA (•) VIDAL 
BEALE DAWSON ASPINALL 
GARDNER MAD DOCKS BARROW 













20 23 29 72 
D~=MURPHY 
BUREAU: Pn!sidcnt: M. CEBALLO HERRERO 
Vice-Presidents: MM. COLOMBO 
PROUMENS 
Mcmbrcs du Bureau : (•) 
GRill-E 
GRll-1 
GR I- B 
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SECCION DE RELACIONES EXTERIORES, POLfnCA COMERCIAL Y DESAROLLO 
SEKTIONEN FOR EF's EKSTERNE FORBINDELSER, HANDELS- OG UDVIKLINGSPOLITIK 
FACHGRUPPE AUSSENBEZIEHUNGEN, AUSSENHANDELS- UND EN1WICKLUNGSPOLITIK 
TMHMA ES.nTEPIImN :EXE:EE.aN, EMDOPIKH:E DOAITIKH:E KAI ANAII1YSH:E 
SECTION FOR EXTERNAL RELATIONS TRADE AND DEVELOPl\fENT POUCY 
EXT 
SECTION DES RELATIONS EXTERIEURES, DE LA POLmQUE COMMERCIALE ET DU DEVELOPPEl\fENT 













AFDELING VOOR EXTERNE BETREKKINGEN, HANDEIS- EN ONTWIKKELINSBELEID 












































































M. ZUFIAUR NARV AIZA 




































GR 11- E 
GRID-E 





























SECCI6N DE INDUSTRIA, COMERCIO, ARTESANiA Y SERVICIOS 
SEKTIONEN FOR INDUSTRI, HANDEL, HANnV JERK OG TJENESTEYDEI.SER 
FACHGRUPPE INDUSTRIE, HANDEL, HANDWERK UND DIENSTLEISfUNGEN 
TMHMA BIOMHXANIA'E, EMDOPIOY, BIOTEXNIAE KAI YDHPE:EI.QN 
SECTION FOR INDUSTRY, COMMERCE, CRAFTS AND SERVICES 
SECTION DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DEL' ARTISANAT ET DES SERVICES 
SEZIONE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO E SERVIZI 
AFDELING VOOR INDUSTRIE, HANDEL, AMBACHT EN DIENSTVERLENING 







EMPLOYEURS TRA V AILLEURS 
DATORI DI LA VORO LAVORATORI 
WERKGEVERS WERKNEMERS 
EMPREGADORBS TRABALHADORBS 






PETERSEN (*) NIERHAUS 
KAZAZIS KANELLOPOULOS 
PETROPOULOS 
PANERO FLOREZ (*) ABEJONRESA 
STECHER NAVARRA MOLINA V ALLEJO 
TESORO OUVER 
DELOROZOY MERGIER 







van DAM VANDUK 
NOORDWAL DEKNEGT(*) 
ANDRADE CAL 






BUREAU: President: Mme. ROBINSON 
Vice-Presidents : MM. LUSTENHOUWER 
FLUM 



























MULLER E. (*) 
HILKENS 
LUSTENHOUWER 
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SECCION DE DESARROLW REGIONAL, ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO 
SEKTIONEN FOR REGIONALUDVIKLING OG FYSISK PLANL..EGNING 
FACHGRUPPE REGIONALE ENTWICKLUNG, RAUMORDNUNG UND STADTEBAU 
TMHMA llEPICI)EPEIAKln ANAUTY:Sln, X.nPOTASIA'E KAI UOAEOAOMIA'E 
SECTION FOR REGIONAL DEVEWPMENT AND TOWN AND COUNTRY PLANNING 
REG 
SECTION DU DEvELoPPEMENT REGIONAL, DE L' AMENAGEMENT DU TERRITOIRE El' DE L'URBANISME 
SEZIONE SVILUPPO REGIONALE, ASSETTO TERRITORIALE E URBANISTICA 
AFDELING VOOR REGIONALE ONTWIKKELING, RUIMTEUJKE ORDENING EN URBANISME 


































































MM. BENTO GON<;ALVES 
LACA MARTIN 
Mcmbrcs du Bureau : (*) 


















































SECCI6N DE ASUNTOS SOCIALES, FAMILIARES, EDUCACI6N Y CULTURA 
SEKTIONEN FOR SOCIAL-, FAMILIE-, UDDANNEI.SES- OG KULTURSP0RGSMAL 
FACHGRUPPE SOZIAL- UND FAMILIENFRAGEN, BILDUNGSWESEN UND KULTUR 
TMHMA KOINaNIImN, OIKOrENEIAKaN, EKIIAIAEYTIKON KAI llOAI~TIKaN 8EMATON 
SECfiON FOR SOCIAL, FAMILY, EDUCATIONAL AND CULTURAL AFFAIRS 
SECTION DES AFFAIRES SOCIALES, FAMILIALES, DE L'EDUCATION ET DE LA CULTURE 
SEZIONE AFFARI SOCIALI, FAMIGLIA, ISTRUZIONE E CULTURA 
AFDELING VOOR SOCIALE AANGELEGENHEDEN, GEZINSVRAAGSTUKKEN, ONDERWUS EN CULTUUR 







EMPLOYEURS 'IRA V AILLEURS 
DATORI DJ LA VORO LAVORATORI 
WERKGEVERS WERKNEMERS 
EMPREGADORES TRABALHADORES 
B DONCK JANSSEN 
PROUMENS VERBOVEN 
DK SCHADE-POULSEN NIELSEN, Bent 
D GRAFFRON ENGELEN KEFER 
LOW FLUM 
NIERHAUS 
GR KAZAZIS KANELLOPOULOS 
PETROPOULOS 
E PANERO FLOREZ LACAMARTIN 
TESORO OUVER MOLINA V ALLEJO 
ZUFIAUR NARVAIZA 




IR.L PEARSON (*) CARROLL 




L GIACOMELLI DUNKEL 
NL NOORDWAL DRAUER (*) 
VANDIJK 
p ANDRADE CAL 
CAVALEIROBRANDAO SANTOS 
UK KAFKA JENKINS 
MOBBS MADDOCKS (*) 
WHITWORTH (*) SMITH 
21 27 
BUREAU: Pn!sidcnt: M. CAL 
Vice-Presidents: MM. ASPINALL 
LOW 



































































SECCI6N DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
SEKTIONEN FOR TRANSPORT OG KOMMUNIKATION 
FACHGRUPPE VERKEHR UND KO.MMUNIKATIONSMITTEL 
TMHMA METACI>OP.QN KAI ElliKOINnNmN 
SECTION FOR TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
SECTION DES TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
SEZIONE TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
AFDELING VOOR VERVOER- EN COMMUNICATIEWEZEN 
SEC<;AO DOS TRANSPORTES E COMUNICA<;OES 
Groupel Groupell Groupem 
EMPRESARIOS TRABAJADORES AC11VIDADES DIVERSAS 
ARBEJDSGIVERNE ARBEIDSTAGERNE ANDRE INTERESSER 
ARBEITGEBER ARBEITNEHMER VERSCHIEDENE INTERESSEN 
EPTOI!OTEE EPTAZOMENOI MA<POPEE t!PAETHPIOTHTEE 
EMPLOYERS WORKERS VARIOUS INTERESTS 
EMPLOYEURS TRA V AILLEURS ACI1VITES DIVERSES 
DATORI DJ LA VORO LAVORATORI AT11VITA DIVERSE 
WERKGEVERS WERKNEMERS DIVERSE WERKZAAMHEDEN 





GAFFRON EULEN SCHMIDT 
WICK V on SCHWERIN V on der DECKEN 
BREDIMA SA VOPOULOU(*) DIAPOUUS KORFIATIS 
THEONAS sAms (*) 
GAFO FERNANDEZ VELASCO MANCEBO QUEVEDO ROJO 
SANTILLAN CABEZA 
GHIGONIS (*) DECAILLON (*) BURN EL 
PERRIN-PELLETIER PE MAR VIER 
CONNELLAN CARROLL -
McGARRY FREEMAN 
BA GUANO BOTIAZZI BONVICINI (*) 
FRANDI 
- BLESER (*) -
TUKKER EITY PO M PEN 
CAV ALEIRO BRANAO SEQUEIRA AT AIDE FERREIRA 
CUNHA SILVA 
BELL MORRIS GUILLAUME 
WHITWORTH SANDERSON MORELAND 
TYRIE 
17 20 13 
BUREAU: Prt!sident : M. EULEN GRD-D 
Vice-Presidents : MM. AT AIDE FERREIRA GRID-P 
TUKKER GRI-NL 
Mcmbrcs du Bureau : (*) 
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IIPOEAPEIA TnN TMHMATfiN 
SECTIONS BUREAUX 
BUREAUX DES SECTIONS 
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President: M. ROMOLI 
Vice-Presidents : MM. von der DECKEN 
VELASCO MANCEBO 






President: M. CEBALLO HERRERO 
Vice-Presidents : MM. COLOMBO 
PROUMENS 




































GR I - B 















M. ZUFIAUR NARVAr.lA 
MM. LANDABURU DE SILVA 
PANERO FLOREZ 

















President : M. MORELAND 
Vice-Presidents : MM. BENTO GONc;ALVES 
LACAMARTIN 



















MM. AT AIDE FERREIRA 
TUKKER 







GR II - E 
GRill-E 
GRI - E 
GRI -P 
GRI -DK 




GRI - UK 
GRill-NL 
GR II - D 
GRI - E 
GRI -D 
GRII -NL 




GRI - P 
GR 1I - E 
GR I -IRL 
GR II - UK 




GR II - P 
GRill-UK 
GRI -D 
GR I - IRL 
GRI - UK 
GRII - NL 
GR II - UK 
GRill-F 
GRill-I 
GR II - D 
GRill-P 
GRI -NL 
GR I - GR 
GR I - F 
GR II - L 
GR II - F 
GRill-I 
GRill-OR 
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Empresarios - Arbejdsgiverne - Arbeitgeber - Epyoo6n:~ - Employers -
Employeurs - Datori di lavoro - Werkgevers - Empregadores 
Trabajadores - Arbejdstagerne - Arbeitnehmer - Epya~6J.1EV01. - Workers -
Travailleurs - Lavoratori - Werknemers - Trabalhadores 
Actividades Diversas - Andre interesser - Verschiedene Interessen -
~uicpopEc; ~pacr't'llPtO't'll't'Ec;- Various Interests- Activites diverses-
Attivita diverse - Diverse W erkzaamheden - lnteresses Diversos 
(1990-1994) 









Les membres du Comite peuvent constituer volontairement des groupes representant les 
employeurs, les travailleurs et les autres categories economiques et sociales. 
Le rOle et les modalites de fonctionnement des groupes sont determines par le bureau du 
Comite sous forme de dispositions d'application du reglement interieur. 
Extrait du JUglement interieur du Comite t!.conomique et social 
(JO. L 354 du 15 dicembre 1987, page 5) 









M me BREDIMA-SAVOPOULOU 



















(Vice-President du Comite) 
LITTLE 
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DATORI DJ LAVORO 
WERKGEVERS 
EMPREGAOORES 





-UK NOORDW AL (President) 
-E PANERO FLOREZ 
-1 PARDON 
-GR PEARSON 
-P PELLETIER R. 
-F PERRIN-PELLETIER 
-IRL (Vice-President) 
-P PETERS EN 
-NL PETROPOULOS 
-F PRICOLO 
-B PROUMENS (Vice-President) 
-GR M me ROBINSON 
-D MM. RODRIGUEZ DE AZERO Y 
-E DELHOYO 







-UK STECHER NAVARRA 
TESORO OLIVER 
-GR TUKKER 





















































































-E MM. LAPPAS 
-I LARSEN 
-L LIVE RANI 
-F LYONS 
-I Mile MAD DOCKS 
-P MM. MASUCCI 
-IRL MERCIER 
-I MOLINA V ALLE.JO 
-UK MORRIS 
-I MOURGUES 
-UK NIELSEN, B. 





-L SANTILLAN CABEZA 
-I SANTOS 
-D SCHMITZ 











-GR ZUF1AUR NARV AIZA 
-NL (Vice-President) 
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MM. AS PIN ALL 
ATAIDE FERREIRA 
BARBAGU 








von der DECKEN 
DETAVERNIER 



















MAY A YO BELLO 
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-UK MM. MORALES 
-P MORELAND 
-1 MORIZE 
-UK MULLER, Eugene 
-L MULLER, Richard 
-UK MuNIZ GUARD ADO 
-D OVIDE ETIENNE 
-1 PASQUAU 
-F PAVLOPOULOS 
-E PELLETIER, Charles 
-F POMP EN 
-D QUEVEDO ROJO 
-B RAMAEKERS 
-D M me RANGONI MACHIA VELLI 
-E (President) 
-I MM. REA 
-I REBUFFEL 







-GR M me SUP MAN 
-E MM. SPYROUDIS 
-F STOKKERS 
-NL STRAUSS 
-1 M me TIEMANN 
-E (Vice-President du Comitc) 















































Le Comite est assiste d'un secretariat general place sous la direction d'un secretairc general qui cxercc ses fonctions sous l'autorite du president representant 
le bureau du Comite. 
Secretaire general: Jacques MOREAU 
Direction generale de la coordination, de la traduction et des affaires generales 
Dircctcur general : Adriano GRAZIOSI 
Direction du Greffe, de 1' Asscmblee et du Bureau et de la programmation 
Dircctcur: Giovanni di MURO 
Direction de !'administration du personnel et des finances 
Dirccteur: Jean-Pierre TEISSEIRE 
Direction de la traduction, production et des affaircs interieures 
Directeur: Lode VERMEYLEN 
Directions des travaux consultatifs 
- Affaires economiques, fmancil::res et monetaires 
- Environnement, sante publique et eonsommation 
- Affaires sociales, familiales, de I'Cdueation et de la culture 
Directeur: Otto KUBY 
- Industrie, commerce, artisanat et services 
- Transports et communications 
- oeveloppement regional, amenagement du tcrritoirc et urbanisme 
Directcur: Diarmid MCLAUGHLIN 
- Agriculture et p&hc 
- Relations extericures, politique commerciale, developpement 
- Energie, questions nucleaires et recherche 
Dirccteur: 
Presideoce 
Chef de cabinet: 
Konrad SCHW AIGER 
Daniel PAULUS 
Secretariat du groupe I: Anna MCCLELLAND 
Secretariat du groupc ll: Leo STRAETEMANS 
Secretariat du groupe m : Stefania BARB EST A 
telephone : 519.90.11 
tt~legramme : ECOSEUR 
telex : 25983 CESEUR 
telefax : 513.48.93 
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